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C Id . .* . 
3 I d - . . . 
Precio® de suscripción. 
. $21.20 OTO. í u mesee... $15.Oü plata. 
, 111.00 „ I . D E C U B A < 6 1¿ $ 8.00 „ 
, : 6.00 «• i H itL | 4.00 ., Í
I2 m^ses... $14.00 »)la¡ 
6 id * 7.0© „ 
I Id $ 2.75 „ 
l E E M A S POS EL CABLE 
J I E V 1 C I 0 P A R T I C U L A R 
DEL 
plario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Febrero 28. 
E L V I A J E D E L REY 
jUgunos periódicos de oposición 
ficcu que el del Rey ^ Barce-
i es peligroso en las circunstan-
¿js presentes y censuran que el Go-
se arriesgue en una política 
^ estiman imprudente y provocati-
n. 
LA ADMINISTRACION L O C A L 
Se extrema la oposición al proyec-
de Administración Local en lo 
que se refiere al voto corporativo, en 
contra del cual ha presentado una 
protesta el Ayuntamiento de Bar-
celona. 
ĵ os diputados republicanos insis-
^ en su campaña obstruccionista 
contra dicho proyecto, pero el Go-
bierno está dispuesto á mantenerlo. 
CONTRA L A M E N D I C I D A D 
El Gobierno ha circulado órdenes 
, los Gobernadores Civiles para que 
¡o uermitan el ejercicio de la men-
dicidad. 
Dentro de veinte, de treinta, de 
cuarenta años 'cuántos de esos niños 
se acordarán del día de ayer, consi-
derándolo como uno de los más feli-
ces de su vida! 
del deber inehidible de discurrir co-
mo Dios nos da á entender sobre los 
sucesos de actua^dad; pero así y to-
do, como medida de precaución, en 
cuanto hagamos piuito final, abriré-
U09, 
Y en cambio. é¿ los censores, de mos el paraguas, porque de seguro 
los envidiosos, de los trítieos ¿quién han de llover chuzos, 
se acordará. 
'"Estima mucho a quien té despre-
cia, que es muy tu amigo quien te 
aparta del mundo, y á Dios te llega: 
al menosprecio míralo como deseuga-
ño y á la injur ia tenia por aviso.*" 
Andamos estos días -meditando esas 
seuteneias del Kémpis. 
¡Ojalá que. ya que no nos ŝ a po-
sible practicarlas en absoluto, porque 
estamos muy lejos de ber perfectos, 
podamos, al menos, tenerlas siempre 
















p Otra lección para los aguafiestas: 
k día de los juguetes celebrado ayer 
«n Palatino. 
|lOcho mil niños acudieron alegres, 
risneños dichosos á llenar aquel nú-
iiero de los festejos invernales! 
[ Y eran las ocho de la noche y aún 
Tolvían á la Habana carros y carros 
Be Palatino y del Cerro repletos has-
ta lo indecible, llevando el bullicio y 
la algazara por todas partes con los 
aplausos y los vivas de aquellas mâ -
necitas y de aquellas gargantas in-
fantiles. 
Aplausos y vivas á la Comisión de 
los Festejos, sin duda para hacer ra-
biar á los que desde un principio se 
opusieron á las fiestas. 
I Esos, esos sí que son los explota-
dores de los festejos invernales. Ellos 
no se habrán cogido veinte mil pesos 
cuando no se habían recaudado más 
que quince mil; pero disfrutaron de 
algo que vale más que todo el oro 
tlel mundo: del sol, del aire y de 
los juguetes hermosos que habían vis-
to tantas veces en sus sueños de color 
de rosa. 
I Aunque el programa de las fiestas 
Bo tuviera más que ese número, ya 
sería suficiente para que mereciera 
el aplauso público. 
De la inocencia, de la infancia, de 
la verdad completa, tenemos que pa-
sar á las malicias, á las habilidades. ¡ 
á las mentiras de la vida pública. 
Washington, Febrero 27.—Se ha I 
anunciado hoy, de fuente autorizada, 1 
que la cuestión de exigir que Cuba 
haya de dar garantías cuando cese la I 
intervención americana en la isla, no 
se discutirá mientras no terminen 
las elecciones y no quede estableci-
do un gobierno capaz de asumir la 
responsabilidad de sus actos. 
A la anterior declaración se agre-
gó que ninguna inducción, en un sen-
tido ú otro, sería tomada en cuenta, 
porque este asunto no ha de diluci-
darse ahora por las razones expues-
tas más arriba. 
Luego, se dilucidará cuando haya 
un gobierno cubano capaz de asumir 
la responsabilidad de sus actos. 
Luego, en una forma ó en otra se 
ha tratado de eso de las garantías, 
á pesar de los mentís.de Quesada y 
de los triunfos de E l Triunfo. 
Luego tendremos otra nueva en-
mienda Platt ó modificación ó am-
pliación de la antigua, porque si no 
¿para qué se había de necesitar que 
se constituyese un gobierno cubano 
capaz de asumir la responsabilidad 
de sus actos? 
¿No dice eso la lógica? 
Pues entonces ¿por qué no se han 
de enfurecer con esa señora y no con 
nosotros los que no quieren que les 
hablen de garantías ni los sastres 
cuando se van á hacer un flus fiado? 
¿No sería mejor pensar en ellas 
desde ahora, estudiando el asunto con 
calma, que no que luego nos vengan 
á coger de sorpresa, como la ley Platt, 
de la cual dijimos, miles de perrerías 
y ahora ya nos parece una garantía 
soportable y hasta casi simpática? 
E s verdad que entonces los que 
protestaban contra la ley Platt eran 
los revolucionarios radicales, cosa na-
tural, y ahora los que^jnás gritan 
son los moderados^ de ayer é intran-
sigentes de la víspera, lo cual es un 
colmo de resellamiento ó evolución 
política, como se dice ahora; pero de 
todas suertes ¿acaso son volatineros 
esos señores que siempre han de es-
tar haciendo planchas? 
Parécenos que decimos esto en uso 
de un perfectísimo derecho y hasta 
Bonitas vidrieras 
Muy elegantes lucen las vidrieras de la 
famosa y popular pe le ter ía L a JoneUaa, de 
Muralla y Vlllegua. Aquel derroche de cal-
zado y sombreros para caballeroB y n iños 
Indica bien ft las claras que IÍW Jonellnji se 
lleva la palma. 
El tercer Centenario de la 
Universidad de Oviedo 
En vista de la convocatoria que 
hemos publicado para celebrar el 
tercer ceEtenario de la Universidad 
de Oviedo, varios amigos del Direc-
tor de este periódico, señor Rivero, 
alumnos que fueron de dicha Uni-
versidad, se han dirigido á étl, que 
también estudió en ella la carrera 
del Notariado, suplicándole que cite 
á todos los que se encuentran en su 
caso, para que asistan persomUn»en-
te ó por adhesión escrita á una reu-
nión que habrá de celebrarse en esta 
redacción el jueves 12 de Marzo pró-
ximo á las ocho de la noche, con el 
fin de acordar la manera de tomar 
parte en aquella simpática fiesta. 
Quedan complaíCidos los que fue-
ron aiiumnos de la histórica LTmver-
sidad de Oviedo. 
CAMARA DE COMERCIO 
Bajo la presidencia de D. Narciso 
Oelat.s. dicha Corporación terminó 
anoche la junta reglamentaria del 
presente mes, aprobándose el acta co-
rrespondiente á la sesión de 27 de. 
Enero y acordándose antes de entrar 
en la orden del día, consignar en ac-
ta ra pena con que se ha enterado la 
junta de la enfermedad qnc en estos 
momentos retiene en su lecho al señor 
j Várela, Secretario General de la Cá-
i niara, á quien tanto debe la Corpo-
j ración. 
Pasó p] Subsecretario á dar cuenta 
j con el presupuesto que la Comisión 
respectiva presenta á la junta para 
' regular los gastos é ingresos de la 
Corporación durante f l presente año. 
aseendicTulo los primeros á $12.61 o.•'•Ul 
y los segundos á .$12.834.4H. También 
se aprobó la adición hecha al mismo, 
por el S^ if tario General, para gas-
tos de propaganda, valuados en qui-
nientos peso-?. 
Se aprobó el informe emitido por 
/a Comisión esrpecial que se nombró 
en la junta anterior, sobre la peti-
ción hecha 'á la Cámara por los gre-
mios de litografía e imprenta, á fin 
de que sea elevado al Gobernador 
Provisional en demanda de las refor-
mas aranelarias soUeitactea. 
Con un voto particular se aprobó 
la solicitud -Je los señores Krajewski. 
Pesant CcL á nombre de la "Merit 
& Champman Derrick & "Wreekiug ¡ 
Oompany". de New York, para que! 
se soliciten del Gobernador Provisio-; 
nal algunas eo^oeeumea con el fin de i 
estaiblecer en uno de los puertos de 
esta Isla una estación de salvamnto 
de buques. 
Fué aprobado por unanimidad el 
informe de la Sección de. Industria 
contra el presentado por la Sección 
de Comercio, para proteger la indus-1 
tria de fabricación de plumeros en 
esta Isla, asunto disentido á soüieitud 
de la Secertaría de Hacienda. 
De acuerdo con las Secciones de 
Industria y Comercio de la Cámara, 
se convino en apoyar ante el Gobier-
no la solicitud de la Liga Agraria, 
sobre el libre establecimiento de lí-
neas telefónicas. 
Cumpliendo el acuerdo anterior, 
se levantó la sesión á las diez y media 
de la noche del día 26. reanudándola 
á las ocho y media de la noche de 
ayer, dándose cuenta con los siguien-
tes trabajos realiza los por la presi-
dencia: 
Ante el señor Snperrisor de Sani-
dad, sobre r":-!MM!Heiones establecí-
as por los señores Hangel. Novoa y 
Compañía, de Cienfuegos, á conse-
cuencia de los 'perjuicios causados en 
su e-stablerimiento por la fumigación 
realizada en ed mismo recientemente. 
Ante el Gobierno Provisional, so-
bro el aforo de tubos por la paprtida 
226 que hizo la Aduana de este jmer-
to, importados por los peñeres Marina 
y Compañía, é instalados en el inge-
nio " Alava*'. 
A nombre do los señores L . Abasia 1 
y Sobrinos, de Santiago de Cuba, pa-
ra que se reconsidere una.resolución 
de la Secretaría, sobre importación 
de sacos de harina. 
Apoyando ante el Secretario deí 
Hacienda, varias protestas del señor 
Borbolla. 
Se aprobó, para elevarla al Gober-
nador, una petición de varios navie-
ros, proponiendo la modificación del 
artículo 170 de las Ordenanzas. 
Se aprobaron los trabajos realiza-
dos sobre el Tratado de Reciprocidad 
y ana moción del Colegio de Belén 
en solicitud de recursos para sostener 
los gastos del Observatorio Astronó-
mico. 
Se acordó pedir á la "Dumois Ñi-
pe Co.". algunos datos sobre su pe-
tición, y después de tratar varios 
asuntos, se levantó la sesión á las 
diez y media de la noche. 
Don Cosme del Peso 
Hoy á las cuatro de la tarde em-
barcará en el Conde Wifredo que se 
halla atracado á uno de los muelles 
de los Almacenes de San José nuestro 
muy querido amigo el señor don Cos-
me del Peso. Presidente entusiasta 
de la Colonia Española de Caibaru-n 
y uno de los eomereiantes más fuer-
tes v mejor acreditados de las Vi-
llas.' 
El señor del Peso va á Cañan.'-
donde tiene su familia y de allí jun-1 
to con ella, seguirá viaje á España 
para presenciar la célebre Semana 
Santa de Sevilla, yendo después á 
París, pasando el verano y el otoño 1 
en Rivadesella, "una de las cuatro 
villas que mi majito pasca", según 
la copla y volviendo, por último, á 
Cuba á fin de año. 
E n Caibariéu despidieron al señor 
del Peso sus numerosos amigos con 
un espléndido almuerzo en un pinto-
resco cayo y aquí, anoche, tuvo el 
gusto de convidarlo á comer en el 
Louvre el director de este periódico 
para demostrarle su agradecimiento 
por los innumerables agasajos de que 
le hicieron objeto durante su recien-
te estancia en Caibarién, asistiendo á 
la comida íntima el presidente del 
Centro Asturiano, señor Bances y 
Conde y nuestros compañeros Aleo-
ver y Pérez (don Teófilo). 
Descamas á tan buen amigo un via-
je muy feliz y que encuentre con sa-
lud y dichosa á su distinguida fa-
milia. 
L o n & i n e s 
fijos como el Sol. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBEJOS. 
P A R Q U E P A L A 
L a Argentina y la Santa Sede 
Los catódicos de la República Ar-
gentina han acordado celebrar el 
Jubileo de Su Santidad Pío X , de 
una manera tan práctica como gene-
rosa. Por inedio ded arzobispo de 
Buenos Aires han anumeiad^ á la 
Sarita Sede que e.stán recaudando 
fondos en 'dantidiad sufi-cii-ente paira 
'ooraprar ura p.alaedo que ei'rva de 
digna resideucita al Nuncio Apostóli-
co residente en aquella hermosa ca-
pital.. 
, L a apertura de la mpoirápeiaD le 
fué cemurócada ;al Papa en um oahle-
grama, «1 cual oosftedtó Su Sanitidad 
daudfo las gracias y concediendo su 
hcndicKm á cuanto-s panticipeu en esa 
d em-oiitraici ó n pi ado*; i. 
Comentando esta 'oferta dicen de 
Rema qiue en ning'uina otra parte deí 
murado se ha mostrada en estos últi-
mos años más generosidad hacia l a 
Santa Béde que en los países eminen-
temenite católieos de Ja América del 
Sur. Porque en todos ellos se con-
serva intacto el tesoro sagrado de 
la fe. recibido COTÍ otros legados va-
liosísimos de la nación que es y será 
siempre para aquellos pueblos amada 
y venerada Madre Patria. 
E n los Balkanes 
No se concibe cómo el smvple pro-
ye.-to d© eonsl ruir una vía férrea, que 
en realidad reclamam grandes intere-
W9, pueda dar lupar á una crisis po-
lítica que amenaza destruir d equili-
brio en el antiguo Continente. 
Y sin embargo no es exagerado de-
cir que tal es el efecto producido con 
' el anuncio del gobierno austríaco 
acerca de la intención que abriga de 
consítruar un ferrocarril quf1 pasando 
( por una 'franja de] territorio turco, 
| al propii» tiempo que comunique á 
' Servia con Montenegro, se conecte 
con las líneas de la Europa Cent rail 
y las de Sailónica. 
E r a (necesario que para tal prop*» 
sito el Sultán de Turquía diera su 
aprobaedón al citado proyecto; y i 
aquel no sólo eonsdmtió en que se lle-
varan á cabo los estudiios prelimina-
res para la ejecución de la obra, si-
no que tan pronto como la concesión 
le fué pedida la ctorgó á los intere-
sados en la forma en que éstos la 
deseaban. Empero, no habían aea« 
hado de firmarse los respectivos do-
cumentos, cuando la tempestad co-
menzó á comck-nsarse en los horizon-
tes políticos y todas las cancilleTÍaa 
principiaron á toanar determinadlas 
medidas para hacer frente al tempo-
ral que podía desencadenarse. 
Servia fué la primera en protestar, 
alegando paira ello que la construc-
ción de la nueva vía la condensaba 
al aislamiento, dejtándola comerciail y 
políticamente á merced de Austria. 
Elevó sus quejas á Rusia y el go-
bierno de San Petersbmrgo declaró en 
el acto que hacía suya la querella, 
puesto que Ja actitud de Austria 
constituía flagrante violación del 
convenio celebrado entre Austro-
Hungría y las Balkaneíj, y en virtud 
del cual cada uno de dichos países s© 
oempromoitía A no extender su in-
fluencia en las comarcas del cercano 
Oriente sin el consetimiento del 
otro. Llegó entonces el turno á Ru-
sia y Ja cane;llerí.a de San Petesrs-
bwgo anunció sai intención de cons-
truir en los Balkanes otrass líneas es-
tratégicas inclusive una itransversial 
del. Danubio al Adriático, tocando «a 
las costas montenegrinas. 
Todos los jnfornes que, sobre di 
particular circulan, son, en verdad, 
alarmantes: hacen 'aparecer á Rusia 
como montada en cólera por lo que 
considera intención de los otros paí-
ses de aprovecharse de las dificulba^ 
des en que quedara á raíz de su gue-
rra con el Jaipón; y por lo mismo apa-
rece que el tratado austro-iruso. que 
• ¡nstituye la llave de la situación de 
1<JS Br,I kanes, ha perdido su fuerza 
si es que no queda enteramente anu-
lado. Por otra parte, el gobierno do 
San Petersburgo sospecha, y acaso 
con razón fundada, que AQemanía 
a poya deaididamente los proyectoa 
de Australia, ya que una de las gran-
des ambiciones del Kariser se cifra en 
convertir á Salónica en puerto ale-
nián en el cercano Oriente, por lo cual 
la construcción del ferrocarril anun-
ciado sería un pas* decisivo dado en 
tal dirección. 
Si se da crédito á lo que en Rusia 
se afirma, las simpatías de Alemania 
I hacia TuTquí'a, manifestadas en más 
de una ocasión, en la presente no de-
jan lugar á duda y tienden á des-
truir toda esperanza de que las de-
más poiteneias puedan ejercer sobre 
la Sublime Puerta acción concertada 
y deckrivá. Hace cerca de dos años 
que dichos poderes vienen haciendo 
párente al Sultán la necesidad de lle-
var á cabo una serie de reformas j*L. 
di -iales en Macedonia, comprendieo-
ilo en ellds la supcrvigilancia de loa 
tribunales turcos por inspectores eu-
ropeos. Alemania, en vista de los 
úlPimos aeootecimienitos, se aparta 
de sus aliadas y se inclina franca-
mente en favor del Sultán; y esta 
conducta que favorece decididamente 
los intereses de Austria, trastorna poor 
completo los planes formulados; co-
loca al gobierno de Constaníinopla 
•2L-A 
S A B A D O Y D O M I N G O 
¡ G R A N D E S N O V E D A D E S ! 
¡ N u e v o s y m a r a v i l l o s o s e s p e c t á c u l o s ! 
Todo el que visite el ¡Parque Palatino tiene derecho á viajar 
en los botes a é r e o s . 
C A U S A S E R P E N T I N A S G R A T I S 
I 
c 734 Di3-27 3tr-27 
do 41* 
D í r l e i e A m KRdSÜIRlAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m x a iis m m m EI m D E E A B E L L . 
L>e muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
iteta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de ia iaita de muela-. 
Cuaudo laitan las muelas, de-
ben usarse postizab, para masti-
car regu lamiente. 
Si el estado de la boca «e presta 
para ellas, deben preierirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Ln el Jaboratorio dental del 
Dr. Taboa* ela. Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistema-, 
incluyendo las modernas de 
fuente que antes se indican. 
Consulta diaria de S ft 4. 
N E P T U N O 57 
c 407 tF 8 
BB L A N O V E D A D Galiano 81, se regalan serpentinas para las proxi-
luns fiestas. 
Jesé Alonso y Alfonso París están dispuestos á cumplir lo que ofrecen. 
Acudan pronto, que esta oportunidad durará poco. 
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ENTRE AGUACATE Y COMPOSTELA. 
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on situaición que antes no tenía, Iva-
eiéndole fntrever el poderío que se 
le disFpnta.ra, y .pone, eoino ya se dijo, 
en eminente peligro el equilibrio de 
&a paz enrope-a. 
Véase, pues, por qué razón muc>io 
antes aún de que los sfntoTna.s ü.-Uia-
íém tomaran tan ana.reados eiara^tepes, 
s-v-enturamos la. opinión de que, i 
jiizgar fw>r ciertos nunores vag«oa 
(-•ne se eseapaban enit-onoes de Ber-
lín, había r¿ • tara te.n ln -i-
tuaiedón de los HaiiJcaues reservase 
sonpresas ^HEttMDlUs. 
España en Marruecos 
"^'Di^n de ^íarrue^os que 3a guarni-
ción española axyaníouada en Meiilia 
fué atae»da por los moros; que la 
inesperada agresión encontró efecti-
va resisten'Ma, y qne (ton tal motivo 
e] General .M-arina ocupó í Mar 
Chica. 
Aun cuando, con buena razón, aca-
so, el gobierno de Madrid no parece 
prestar mayor importanei>a al asunto, 
es oportuno, tal vez, hacer algunas 
observaciones en este particular, 
puesto que los hechos cpoaíijUadofi 
pueden, por máo de un motivo, crear 
para España una situadón que con 
sobna de prudencia y acierto ha pro-
curado evitar y á la cual nn «pría ex-
traño qme la empujaran determinadas 
CTTcunstancias que. indudablemente, 
no •se oeultan al gobierno español. 
Tan pronto coono las operaciones 
miilitares que se ejecutan hoy en el 
país ma-rroquí, prinoipiaron á exigir 
la decidida intervención de Francia, 
esta wación ha pmenrado comprome-
ter á España á (\v.c pveete, pr>r miidio 
de sns (tropas, activo y enérgico con-
crturso en la labor paciticadora, esti-
mando, sin duda, 'que, en virtud de 
la misión que a dos dos poderes se 
enooonendó en Algeciras. á ello que-
daba obligada. L a posición dte Es -
paña en Marruecos, era entonces, y 
lo es ahora, enteraanente distinta de 
la de Francia; se la asoció é esta 
potencia por eclisa de sus antiguos é 
indispu/tables derechics en el país mo-
ro, y iporqne siéndole necesario ve-
lar por ell-os, era lógico qne aspinase 
á contrilmir ad mantenimiento del 
orden público. Pero ni los poderes 
representados en la Conferencia, ni 
el mismo gobierno de Madrid imagi-
líaron, probablemente, que llegado 
«1 easo de entrar en una guerra de 
oonquista, España podía ser arras-
trada á tomar parte en olla, ya por-
que poco ó ninguno sería el bemefteio 
que de tall empresa derivara, y ya 
porque en las condiciones en que se 
enettentra, mal haría en aceptar cier-
tas responsabilidades y en entrar en 
cierto género 'de sacrificios inevita-
ble« de por sí y demasiado onerosos 
cuando de 'guerras se trata. 
Discreta y juieiosamente. como -i.n-
tes lo dijimos, ha proaurado el go-
bierno español no apartarse de la •Q?-
fera de aecó-ón en que ha en.ido pru-
dente girar; ha contado y cuenta aún 
con la adhesión de los nativos cuya 
buena voluntad' ha sabido captarse 
mediante su conducta hidalga y jus-
ticiera para ellos; y (bien que 
comprende la necesidad que hay de 
noranalizíiir las revueltas condiciones 
en que se hall-a on imperio, ha cum-
pliidio con cabalidad lo que de ella se 
exigió. Sería insensatez sin nombre 
distrer las fuerzias m atermales de que 
dispone, dedicadas hoy á recuperar 
por la paz y el (trabajo algo de lo 
mudho que sus pasados infortunios 
le hicieron perder, para destinarlas 
á. uña lucha (por todo concepto perju-
dicial ; y es así que no se incurñrá en 
error al asegurar que no se apartará 
del camino qiue se ha trazado, á me-
nos qne motivos poderosos é invenci-
Hlos á ello la impulsen. Su papel es 
!e expectativa: el concurso que debe 
exigíryele es el mo^al; ir al campo de 
la guerra equivaldría á sacrificar lo 
que ha recuperado; y el gobierno y 
el pueblo español no se sienten dis-
puestos a cometer una locura que só-
lo les traería por resnltado arrepen-
timientos y nuevos sinsaíbore?. 
Remedio para no mentir 
Ségúin cottfesáÓB hcí-ha por Clara S. 
Sterling, .iyudante de Ja directora 
de la "Tuscarawas Oounity Cchildre's 
Home'' do Canal Dowor, Oh i o. ha 
pract]>ado en ella un nuevo método 
para impedir que mientan los asnla-
cUfs. E'! niño Simp.son Fowler, de 
diez años de edad, negó haberle hur-
tado un lápiz á un condisicípulo suyo, 
con la agravante de 'la. mentira. ík 
m'^stra obligó al muchacho á que 
luéfOÜBüflío en,' rí. suelo sacara l a 
"i-.nguia y h n">ovara sobre e] a..s¡onto 
de madera de opa si-la. e.. . qiue que-
dó clavada con KM a tachuela con que 
la atravesó la niaestrn. No vse dice 
que se hizo con la carpintera; pero 
como es de suponer, el muchacho ha 
quedado al cuidado de reí médico. 
Además de tan salvaje castigo físico, 
e] niño padeció el moral de sufrirlo 
delante de todos sus compañeros de 
clase, para que sirviera de saludable 
lección. Si oso hubiera sucedido en 
España, por ejemplo, en lugar de pa-
sar en Ohio, sería cosa de oir los graz-
nidos contra Torqnemada, Fray Mar-
tin y su caterva, como los llaman, las 
protestas contra métodos crueles, fó-
siles y atrásadrw y otra ser>> de. l>e.-
ilezas. Suponemos que Ohio ten-
drán también sociedades protectoras 
de animales, pero que como se vf\ 
no dan protección i los niños, ni ri-
gen los métodos mis modernos de en-
señanza, entre los que figura, trans-
formada, la añeja práctica en paí-
ses prehistóricos, de clavar un mur-
ciélago por las alas extendidas con-
tra una puerta, para desvirtuar fu-
nestos presagios y desgracias. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y setnilias de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, crocos, etc., ote. 
Alberto R. Langwith C? 
O'KeillT 87. Telefono 82SS. 
C. *•» 2<-lF 
Don Ramón ^ v í b o n a 
Con viva satisfacción hemos sabido 
que sigue con una notable mejoría 
en su estacto el Sr. ^lanbona, que ha 
sufrido recientemente la op<*ración de 
la apendieitis en la Quinta "Cora-
donga'" del Centro Asturiano. 
Celahramos infinito que. como era 
fle esperar, continúe el estimado ami-
go y gerente de la acreditada casa de 
Comerás,. Ma;ribona, García y Comp. 
"SALA ROSAS-
M a n z a n a de Gonie^- e n t r a d a 
por S é p t i m o . 
t'sfrenos diarios de magniñea? películas. 
Actos de v a r i e t t é . 
GRAMATIQÜERIáS-
A Checa. 
Bien sabe Dios, señor Checa, que me 
duele contender con un amigo, y usted 
lo es mío y lo es mucho; pero también 
sabe Dios que fuera de eso, me place la 
discusión con usted, porque wrted sabe 
argüir y razonar, y cuando de discutir 
se trata, dúcute con razones y argu-
mentos. Apesar de este me place, el me 
diirlfi vencería en este caso, si usted no 
me hubiera aludido en sus "Gram^ti-
querías,, últimas, en el punto que nos 
dice:—"...con gran escándalo de al-
gunos gramiáticos contemporáneos, mal 
avenidos con todo linaje de iunm-acio. 
nes filoMgiccji. . . yo fui quien hace 
dos a ñ o s . . . echó por Herra. . . " la co-
sa de que yo he, tu háé, etc.. eran per-
sonas de un tiempo del verbo haber. 
Y digo que me ailudió. porque yo fui 
quien me opuse á sus asertos, en nom-
bre de la filosofía del lenguaje que us-
ted mismo pregona y pregonaba; y co-
mo van ya dos años que espero la res-
puesta á aquel artículo en que le hacía 
diez ó dece preguntas, á mi juicio, diez 
ó doce razones poderosas que destroza-
ban su tesis, aprovecho esta ocasión psu-
ra recordarle eso, contra aquel su '' eché 
por tierra." 
E n el mismo dicho artícuüo, aouér-
dome que advertí que la por usted pro-
puesta no era ta-l innovación; que el 
gramático Noboa, en la pág. 123 de su 
libro, la había propuesto ya en el 1839. 
Y le copiaba ese texto, con las mismas 
razones que usted daba. 
Todo, en nombre de la filosofía del 
idioma, á. la que me esclavizo siempre 
que de innovucismes se trata, y en nom-
bre de la cual he ^icho que no temamos 
jmmática todavía-, y como yo. asegu-
raba que lo decían los mi l que enten-
dían de estas cosas. 
Y en nombre de la filosofía del idio-
ma hábilole hoy; pero no sin advertir-
le que la mieva- innovación que wíted 
nos trae, tráenia todos los libros que 
de Graimlática tratan: "—<Salo, como 
adverbio, deberá acentuarse cuando de 
no hacerlo, se pueda confundir con el 
adjetivo: v. gr. Foi/ sólo (solamiente) 
por complacer á usted.—Voy solo (sin 
compañía) porque así me convkne 
L a cita es del "Compendio de Orto-
grafía" de la Academia. 
De modo que ia innovación no la pro-
pone usted: esa ya consta en anales, 
prcciminentc contra todo, la filosofía 
gramatical. La innovación es la otra: 
la que, de acuerdo ron esa filosofía, 
manda que el solo nunca se acentúe. 
Y antes de exponer á usted las razo-
nes en que para desear la supresión de 
ese acento yo me fundo, voy á hacerle 
dos preguntas: 
'Solo, puede ser un nombre:—tocó un 
solo de violín.—Un adjetivo: estoy so-
lo;—un adverbio:—Solo así,.. Para dis-
tinguir el solo adverbio del solo adjeti-
vo, pones? .sobre el adverbio un acen-
to-, y para distinguir el solo, nom'lyre 
del adverbio y del adjetivo ¿qué es ne 
cesario poner? Y si no se pone nada 
jpor qué y como se distinguen? Y si es 
';ue. por el contexto se distinguen ¿poi-
qué no sirve el contexto para distin-
guir los solos adverbiaíles y adjetivos? 
Y si sirve ¿á qné el acento? 
Otra pregu ata: 
Alto, puede tambicn ser: nombre:— 
arrendó un alfo; adjetivo : un piso 
alto: adverbio: hablaba alto.—Y eso 
basta á nuestro fin: está, el alto, por lo 
tanto, en igua' ... que el solo. ¿Y por 
qué el alto nunca se aeentúa, si es co-
mo el .?o/o(«adjetivo, a ivcio o y nom-
bre? 
Y como el alio. 
Bajo-.—verbo; yo bajo;~nomhTe:— 
cantó el &a.?<? .-—adjetivo:—nn muelle 
hajo;—adverbio : hablábanse, bajo. . . . 
Suelto:—verbo: yo siiclfo;—adjeti-
vo:—un perro suelto: nombre:—redac-
taba un suelto... 
Y como alto, bajo y suelto, hay dos 
mil vooes. L a filosofía del idioma á la 
que usted se acoge á t-ada paso, pre-
gunta :—^ Tiene el solo algún raro pri-
vilegio que no tongan alto, bajo, suelto, 
canto y otras dos mol voces más ? 
En nomibre dé la ñinsoria precitada, 
repítele la pregunt a que eJla hace. Des-
pués que me la conteste, le expondré 
tas razones en que me fundo para no 
acentuar el solo, adverbio. 
E N E A S . 
CARTAS DE CANARIAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
** D I A R I O D E L A M A R I N A 
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de 
Febrero de 1908. 
A l fin, tras muchas idas y veni-
das, vueltas y revueltas, entrevistas y 
consultas, tanteos y eonciliábulos, se 
ha reconstituido el partido liberal ca-
nario, cuyo jefe, ó más bien pontífice, 
os el Embajado.' de F^paña en París, 
don Fernando de León y (>asiiiio. 
Ya está, de nuevo en pie ese organis-
mo que había venido á tierra como 
un gran árbol atacado en cien pun-
tos diferentes por furiosos taladores: 
ya aparece tan vigoroso y gallardo co-
mo antes de haber tocado el suelo en 
la caída. 
¿Será aparienHa solamente? ¿Per-
sistirán y proseguirán su labor los 
gérmenes de ruina que lo minaron ? Yo 
creo que no; creo que la reconstitu-
ción anhelada se ha hecho en firme 
y en sólido bajo las inspiraciones del 
patriotismo. Espero que áhora lia 
de abrirse para la política local una 
edad nueva de fecunda concordia en 
que se trabajará de veras por el bien 
de la región. Confío en que elimina-
do todo móvil pequeño, pospuesto to-
do interés secundario, las voluntades 
continuarán unidas para acometer la 
obra de orden, de progreso y de ar-
monía que el país reclama. Ciudada-
nos alejados desde hace tiempo de la 
escena pública han ofrecido su con-
curso al señor Massieu y Falcón, en-
cargado por el señor León y Casti-
llo de la tarea nada fácil que ha ul-
timado con airoso éxito. 
E l señor Maussieu. componedor de 
fortuna, ha compuesto lo que pare-
cía imposible de componer, se ha pro-
digado en el cuimpliraiento de su co-
metido, ha .sabido limar asperezas, 
allanar dificultades, conciliar hondas 
discrepancias, desarmar malquerencias 
sañudas, concertar en un acuerdo ar-
mónico, elementos divididos por la va-
nidad 6 la ambición. No hay que ne-
garle la honra del resultado ni que 
escatimarle aplausos y elogios. Por 
lo pronto, ahí está el .término victo-
rioso de su acción; lo demá^, él no 
lo garantiza; depende de que se per-
severe en el buen camino y no se 
olvide que la patria está, debe estar 
por encima de todo. 
E l señor Massieu ha dirigido un 
manifiesto á los canarios llamándoles 
á secundar los elevados planes y pa^ 
trióticas miras del partido leonista 
que,—según frases de ese documento, 
—entra en una nueva etapa de su 
existencia. 
L a apelación á los neutrales fué 
el único expediente que el jefe con-
sideró eficaz para reconstruir el edi-
ficio de su poder, agrietado. Fuera del 
campo de las enconadas luchas perso-
nales, había que buscar á un hombre 
independiente y generoso que se arro-
jará entre los combatientes y los per-
suadiera á deponer las hostilidades en 
beneficio de Gran Canaria (mejor se-
ría decir de Canarias. I 
Celebramos el resultado feliz de 
esas gestiones y supongamos que nos 
traerán honor y provecho; pero haga-
mos constar, de pasada, que aquí 
hay demasiados neutrales. L a neu-
tralidad pasiva, desdeñosa, de muchos, 
ciudadanos recluidos sistemáticamen-
te en el hogar doméstico, extraños á 
cuanto «n su alrededor ocurre, resta 
fuerzas preciosas á la política isleña. 
Tendremos cable nuevo; ¡gran noti-
cia! Más de veinte años Jleva de uso 
el que todavía nos sirve aunque con 
protestas, y ahora es cuando el Go-
bierno cae en la cuenta de que es ne-
cesario darle un sucesor. Pero al ca-
bo se hará lo que debió hacerse hace 
mucho tiempo con ahorro de gastos y 
de perjuicios. Alegrémonos, cantemos 
el aleluya. 
Hase publicado una Real Orden del 
Ministerio de la Gobernación dispo-
niendo el tendido de dicho nuevo ca-
ble, que partirá de Cádiz y amarrará 
en Santa Cruz de Tenerife. Se sa-
cará á subasta pública entre entidades 
españolas, mediante las condiciones re-
glamentarias y las que garantizan los 
intereses y la seguridad del Estado, 
por el precio máximo de cuatro mil 
pesetas por milla. 
E l Estado se reservará el derecho 
de incautarse del cable en cualquier 
momento, previo pago de la parte 
del capital que el cesionario no se 
haya resarcido todavía, sin indemni-
zación alguna por el tiempo en que 
el arriendo resulte disminuido. 
No menciono las demás cláusulas 
del contrato porque carecen de interés 
directo para los lectores y, además, 
harían pecada esta correspondencia. 
| Baste saber que ia eomuráesción te-
legráfica del Archipiélago interrum-
pida cada pocos meses por el mal es-
tado del cable actual, quedará asegu-
rada cuando se cumpla en todas sus 
partes la buena resolución administra-
tiva que comento. 
Lo que no se nos dice es que. apro-
vechando esta oportunidad, piense el 
gobierno en extender los beneficios 
del telégrafo á las islas que aún no 
lo disfrutan. 
Ni esto ni nada en favor de esas 
tristes cenicientas, para quienes los 
años pasan sin llevarles la nueva in-
novación, la menor refogiQa que em-
piece á levantarlas de la pobreza y 
del aislamiento en que viven. 
También se han concedido á Cana-
rias cierto número de estaciones radio-
telegráficas, ccolro del plan general 
que se va á poner en práctica para 
instalar en las provincias y dominios 
españoles el sistema Maroooi. 
* • 
He hablado en estas cartas del mi-
tin celebrado en ej teatro Pérez Gal-
dós, de Las Palmas, bajo la presi-
dencia del Director General de Agri-
cultura, que ha^e muy poco visitó á 
las islas. E n dicha asamblea se trató 
de constituir una vasta asociación de 
agricultores, como medio de robuste-
cer esa importante clase por la coo-
peración y la solidaridad, quedando 
encargado de redactar el que esto es-
cribe una carta-manifiesto que se ha-
ría circular profusamente en las ciu-
dades y los campos. 
Se ha publicado ya ese llamamien-
to á los cultivadores y, si éstos res-
ponden «•orno se espera, enseguida se 
procederá á la formación de la so-
ciedad, base de innegables progresos 
y beneficios, no solo para los agricul-
tores, sino para todas las manifestacio-
nes de la actividad regional. Hay 
buena disposición 3- hasta entusias-
mo en este sentido; pero mientras el 
proyecto no llegue á dichoso remate, 
no nos atrevemos á tener confianza, 
porque la experiencia de tantos fra-
casos nos ha hecho recelosos. 
Copiaré solamente un párrafo del 
manifiesto; aquél que mejor condesa 
su objeto y su alcance. 
"Asociaos—les dice á los agricul-
tores—para conseguir las mil y una 
maravillas que con el desarrollo de 
la asociación se obtienen-, para de-
fenderos de vuestros enemigos de 
dentro y de fuera; para fortificaros, 
para emanciparos, para redimiros; 
para que seáis libres y poderosos; 
para que cesen las tutelas que os ago-
bian y las explotaciones que os arrui-
nan. Para eso y para mucho más 
aún. Aislados, la fuerza enorme que 
representáis, se esteriliza; asociados, 
se centuplica, se transforma y se ha-
ce omnipotente. Perdéis en el aisla-
miento un caudal de energía que por 
medio de la unión cooperadora ha-
bría de fomentar en sumo grado vues-
tros intereses. Cuando todo el mun-
do camina en este rumbo salvador, 
no os empeñéis vosotros en seguir el 
rumbo contrario; no neguéis, no re-
sistáis la ley de los tiempos. Se su-
man en todos los pueblos cultos ac-
tividades y esfuerzos, mientras noso-
tros restamos, atenidog á nuestra mez-
quina aritmética ;y, restando, nos em-
pobrecemos y empequeñecemos. E l 
espíritu corporativo de los antiguos 
gremios renace, aplicado á nuevos, 
mejores y más amplios fines. Un 
movimiento irresistible empuja los 
hombres civilizados hacia la asocia-
ción. Sólo los que se asocian triun-
fan ; en cambio, los que se aislan aca-
ban por caer, en el campo de la uni-
versal competencia, arrollados y ven-
cidos," 
L a Compañía Borras está haciendo 
en nuestro teatro una temporada bri-
llante y fructífera. E l público acu-
de todas las noches en gran número 
á ovacionar al insigne artista. 
Gusta éste sobre todo por la flexi-
bilidad admirable de su temperamen-
to escénico, y agrada mucho más en 
la tragedia que en la comedia. E s 
actor de grandísima fibra, impestuo-
so, genial, á veces desordenado, pero 
siempre en posesión de una persona-
lidad avasalladora que se multiplica 
y diversifica al interpretar los más 
variados personajes. 
Anteanoche se puso en escena " E l 
Abuelo", de Pérez Galdós, en fun-
ción de gala. E l coliseo estaba her-
mosamente, adornado; la mejor socie-
dad de Las Palmas hallábase presen-
te; se tributaron grandes ovaciones á 
Enrique Borrás, que estuvo inspira-
dísimo y ardorosas exclamaciones al 
nombre excelso de Galdós. 
L a familia del más ilustre de los 
canarios se encontraba en el teatro. 
E l público le hizo una espontánea 
demostración de cariñosa simpatía y, 
cuando terminó el espectáculo, encen-
dió bengalas al paso de las venerables 
hermanas del grafi escritor. Fué una 
bella noche de emoción y de entu-
siasmo artístico. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
tiguos dis t inguían. . . las botellas va-
cías y las botellas llenas: además es 
inútil discutir esas cualidades de las 
I cosas... Presénteme usted dos filó-
i sofos que convengan acerca de la na-
I turaleza del vacío 
Bueno es. señores, que insistamos 
en este modo de raciocinar, y que 
pongamos bien de relieve hasta qué 
punto de aberración puede llevar el 
ospíritu de sistema. 
Pretenden por ejemptlo, averiguar 
las semjanzas que puede haber en-
tre los monos y el hombre; y para 
conseguirlo, ¿qué hacen? Ponen de 
una parte á un aaono, y de otra 
¿qué? ¿á un hambre?... No. Nos 
ponen una effpecie de ente do razón 
que ni vosotros ni nadie ha isto, y 
que ni ha existido nunca ni j a m á s 
existirá, y al cual l l ín ian hombre, 
bajo el punto de vista de la zoología 
es decir, hombre sin inteligencia; 
es decir, hombre que ya no es hom-
bre. ¿Qué se dijera de un filósofo 
que ra-cio^inando de esa manera y 
creándose -en su imaginación un hom-
bre, bajo el punto do vista de la fi-
losofía, se atreviese á declarar que 
la diferencia entre el hombre y los 
espíritus es nu la? . . . Se le diría en 
seguida: 
—¿Y qué hace Vd. de nuestros 
cuerpos ? . . . 
—¡Oh, los cuerpos no entran para 
nada en las ciencias metaf ís icas! . . . 
L a razón oculta de este procedi-
miento salta á fia vista . . . L a verda-
dera caraeterística del hombre es la 
inteligencia... E n virtud de la in-
teligencia recia miamos para él un 
puesto aT^rte. . . y como contra esta 
razó no tienen estos señores cosa 
de fundamento que objetarnos, la su-
primen. Ciertamente, este procedi-
miento es sencillo. 
Y a en tiempo de Buffón se había 
hecho pública esa idea de dividir al 
hombre en dos porciones para poder 
poner á do menos una entre las bes-
tias. Más ved lo que á eso contes-
taba el ilustre maestro. Después de 
haber atravesado con su vuelo de 
águila, las altísimas regiones en que 
se desarrolla la vida del alma, se de-
tiene y exclama: 
''Temo haberme extendido ya de-
masiado en una materia que quizás 
mirarán muehos como extraña á 
nuestra ciencia. ¿Cómo, dirán, han 
de formar parte de un libro de his-
toria natural conskieraciones acerca 
del alma? Confieso ingénuamente 
que me importaría bien poco esta 
advertencia, si me considerase yo con 
fuerza bastante paja tratar e-?as al-
tísimas materias, pero rae he deteni-
do en tales pensamientos únicamente 
por el temor de no poder compren-
der en toda su extensión asunto tan 
vasto. ¿Por qué se quiere quitar de 
•la historia naturai del hombre la his-
toria de la parte más noble de su 
sér? ¿Por qué envidecerle y obligar-
nos á mirarle sólo como animal, sien-
do como es de naturaleza muy dife-
rente, excelentísima y tan %ujperior á 
la de las bestias, que es menester 
tener tan poca luz como ellas para 
confundirlos?" 
¡Bien por el palmetazo final! Me 
parece estarle oyendo aun, á cien 
años de distancia. 
Particularmente Q 
uiî mo Darwm, han íoL' 
¡ no era posible in-escin »; , 
'iosofía, ^ e s c i n a : - | 
Han emprendido el eMn: 
comparaciones y c o m p a r é ^ 
tenencia del hombre con • !s 
' del bruto, no han dudado1 ü 
ser la primera n a d a m á , ^ , . a 
uia, una evolución perfeeci ^ 
segundo. Vamos, o* „ nfeia 
i ra . ellos por e^e n u e v ^ - 1 
Es verdaderamente curioso 5*1 
ver como cmpirZH v 
n a cuestión f i losofe' J 
ia transformista, que ^ ] 
para s. el carácter e x e l w ^ M 
científico; como esos fab " ^ 1 
de sistemas, que tan desd/ñ 
muestran con los filósofos ^tf j I 
que filosofar desde su .pr:mc~ n i 
rema hasta el último. Veámoslo i 
Ese organismo primitivo senelll 
simo y que ellos ponen cor̂  .1 
de todos los séres vivientes • 
lener su causa, su razón de 5^ 3 
¿Quién le ha dado la or • . 
para la vida? ¿quién le ha i m p w 
la ley de la evolución que f a t a W 
te va cumpliendo á través d 1 
edades?... Esta es una ' cu¿tl3 
eminentemente filosófica que no J 
puede resolver sino eliminando 3 
mayor incógnita: ¡Dios ! . . . ' 
Y al final de esc .si ^ n - i . -
res, en que ahora nos encoutramov 
en presencia de ese animal, el hoal 
bre, que como otro sol difimde es 
torno suyo los esplendores de la "n. 
teligencia y de la voluntad lib3 
se ofrece necesaria y fatalmente cstl 
otra pregunta: De esas dos nuevj 
facultades tan completamente exti3 i 
ñas á lo que han visto nuestros ojo] 
tocado nuestras manos y tnediffl 
nuestros instrumentos.., ¿quién | 
la causa, quién el autor?. y I 
contestación tiene que ŝ -r tamblétl 
¡ Dios! . . , 
Dios al principio, como ay.tnr fl 
la v ida . . . Dios aU fin, como autl 
del querer y del pensar... Todl 
las series de la evolución de la mi 
teria viviente .se van. sí, enlazantl 
y extendiendo á manera de loa u 
líos de una cadena de oro; por 
Dios la sostiene por los dos ^abol 
con las manos de su omnipotent- f 
cundidad... Dios Nuestro Seño. 
Suiprimidle, pues, ó prescindid, nad 
más, de E l en vuestros sistemagj 
veréis cómo todo se desprendo, t 
do cae, todo se derrumba por el Y„ 
cío como si fuera un castillo do nai-
pes. 
Los transformistas parecen iizno 
rarlo por üo general. Poro no poi 
eso hay que incomodarse COTÍ ellfli 
porque no es suya la culpa. Xuestrü 
sistema de enseñanza tjm fracción^ 
do ha hecho deformes á la imnens 
mayoría de los genios, y unos, vn? 
tos por entero hacia las ciencias. 11(, 
van á la izquierda la deformidad 
mientras que vueltos los oteo* ha 
cía la filosofía, la llevan i h AL 
recha. No hay nada tan dlvortidfl 
como un rfüósofo hablando de dei 
cias...si no es un hombre de /•ioncia! 
echándoselas de filósofo: y. como i 
acabo do decir, los transfonnista 
quieran ó no quieran, ven nWiM 
dos á hablar d^ filosofía.. . y ontoij 
ees pierden... la chaveta. 
Yais á .-juzgar vosotros. 
{Contimad.) 
Pero en tan buen camino no po-
demos detenernos, Señores.; y ade-
toás los prinaipales transformistas, 
T E N T i E S F E G I l l 
SOLAMENTE PARA HOMBRES | 
C O N D E R E C H O A E L E G I R POR 
NUESTROS PRIMOS 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Trlcht S. J . 
CCONTINUA) 
S S R F E N T I M S 
Se venden á precios m u y ba-
ratos en l a p a p e l e r í a de CASTR^-
Muralla esquina á Cuba. 
c 673 I5-20F 
GRAN BXITO 
Del notable Duetto excéntrico cómi-
co italiano: 
R E S E D A P E R R E T T I 
Aquí tenéis, señores dos botellas. 
Coged una vosotros, y yo cx^eré la 
otra. 
—Perfectamente. 
— Y a las veis : ambas san. de vidrio. 
•—Yerdad. 
— Y casi de la misma forma. 
—También. 
— E l cuello y el corcho iguales. 
—Sí. 
— L a etiqueta . . . la misma. 
— L a misma. 
—Pues bien, esta es la mía, y esta 
otra la vuestra,.. 
—¿Kh? Espere usted un momento. 
Que la mía ostá vacía y la de usted 
está llena. 
—; Oh! Yo no rae ocupo en eso. Yo 
sov director de la fábrica . . . Los an-
T E A T R O ALHAMBRA 
FTiyOTON D I A R I A 









U N A P R E C I O S A L E O P O L D I N A 
por cad; 
se le regalará 
la par que usted compre- ^ 
P e l e t e r í a " W a s h i n g t o n 
Obispo y-San Ignacio, Teléfono 3327. 
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D. Jaime I áe Aragón 
Qon motivo del centenario del na-
talicio de don Jaime I de Aragón, 
oportuno es hablar de an -punto 
nue sirvió como base de operaciones 
!Li ejército cristiano cuando la re-
conquista de Valencia, que con la 
de Mallorca es uno de los mayores 
timbras de gloria del rey conquista-
E l Puig. o En esa. según los ara-
'̂ ê . tiene durante tal período de 
«neutra historia, nombradla mayor 
oue ningún otro por su situación 
topográfica y por lo fuerte de su 
castillo. 
Debió ser éste una poitencia estra-
léftica y lo demuesti-an los vesti-
gios de sus murallas, cimientos hoy 
tn mayoría, particularmente en 
IBS obras de sus defensas exteriores. 
Tienen una perspectiva, hermosa 
aquellas renerables ruinas. 
A l pie del monte, el pxxeblo con 
«us poéticas casas centenarias, de 
grandes socarrenes asombradores de 
plazoletas y callizos empinados y 
estrechos; á un extremo, grande, in-
mensa, la gigantesca mole del anti-
gun monasterio de la orden de la 
Merced; al otro lado dos pequeñas 
y- bermejas eminencias, sobre una 
de ellas, una ermita, sobre la o,tra. 
nna torre: luego, cercándolo todo, la 
extensa, la risueña, 'la inolvidable, 
la rica huerta valenciana, poblada, 
fructífera, plácida, surcada por rie-
gos sin cuento de vahea continuo, 
por encuadrados campos de verdor 
perp^tHo. por largas vías de viandar 
pfrenn^. y allá lejos, hacia Levante, 
el mar siempre azul, salpicado por 
manchas blancas de mil embarcacio-
nes, y donde, irradia un sol siempre 
rutilante, vivificador. 
• ¡El sol de Valencia! Quien no 
le ha visto no sabe lo que es sol. 
Del castillo quedan unos muros 
derruidos y una cisterna, constuída 
según los unos, por el rey don Jaime, 
y por los árabes, según otros, la que 
utiliza hoy el vecindario del pueblo, 
atribuyendo á sus aguas sucias y ce-
nagosas propiedades benéficas sin-
número. Hace ya muchos años, mu-
chos, más de cinco siglos, fueron des-
hechas las murallas, y á través de 
tanto tiempo, no es fácil al arqueó-
logo hallar huellas reveladoras de 
aquellas edades pretéritas de revuel-
tas y desolaciones; ningún hermo-
glifo dejó grabada inscriipción, y si 
las hubo no subsisten; el agua puri-
ficante, cayendo del cielo, lavó la 
sngre teñidora de sus piedras. Los 
siglos pulverizaron óseos restos y fé-
rreas armas. 
Do la. cisterna hecha en la cimera 
del castillo, cumta Qa tradición, que 
al estar en aqueil citio el monarca 
de Aragón, montado á caballo, éste 
dio tan fueKe patada en el suelo, 
que abrió aquel pozo, surtidor de 
tbgoa para el ejército invasor, redr-
í-ido muchas veces al perímetro de 
la fortaleza. 
L a tradición es casi siempre la le-
yenda ; la. leyenda es fantasía, la 'le-
yenda es halago: es arte; por eso ti"-
ne m<ás incentivos que. la historia 
para nuestras imaginaciones meridio-
nales, por eso nuestra historia está 
plagada de leyendas que, aún pro-
badas corno tales, perdurarán entre 
nosotros. 
i Florinda. las cien doncellas, el 
Cid; Santiago, guerrero en Clavijo 
y él Puig, pastor en Las Navas. 
SOn encantadores episodios de atrac-
ción avasalladora en nuestras al-
mas. 
Porque Santiago (ó San Jaime, que 
«s igual) luchó también en el Puig 
contra los moros. 
'Fuese don Jaime del Puig para ce-
íobrar cortes en Monzón, y en el 
castillo dejó á don Bernardo Gui-
ílón de Entenza, con reducida fuer-
za para guarnecerlo; el rey de Vaíen-
«••ia. advertido, atacó i los cristianos. 
L a batalla ¿>e libró cerca del pue-blo. 
En el sitio aquel, hoy existe una 
pequeña emita. E u una de sus pa-
redes laterales, hecha con azulejos, 
hay ia siguiente inscripción: 
/ ' A ñ o 1257 á últimos de Agosto, 
hiendo Gobernador de este castillo 
de Enesa don Bernardo Guillen de 
Entenza, tío del Rey don Jaime I 
de Aragón, se presentó á la vtoMi 
sjercito mahometano cempuesto 
de coarenta m l̂ infantes „v seiscieu-
toa c;;halles y así que los divisaron 
(id castillo se salieron y les presen-
taron batalla; pero apareció en esto 
sitio S. Jorge montado sobre un ca-
ballo blanco con una Cruz roja en 
el pecho y sembró tal terror en las 
huestes de Zaen, rey moro de Valen-
cia, que, vencidas y derrotadas, hu-
yeron despavoridas hasta el barran-
co de Carragete. — Renovóse en 
1862." 
Los centinelas del castillo obser-
varon cómo descendíán del cielo cin-
co estrellas y cómo se ocultaban tras 
uno de los dos montes cercanos. Allí 
fu eron frailes, soldados y pueblo, v 
bajo una vieja campana de bronce 
hallaron la imagen de Nuestra Seño-
ra del Puig. Todis aquellos hombres 
habían visto caer las estrellas y to-
dos vieron la imagen. 
Como estas hay mil y mil tradi-
ciones populares crecidas al calor de 
aquel sol espléndido, magnífico, aca-
riciador, que alum'bra la hermosa 
huerta levantina. 
F . Muñoz Dueñas. 
Correo de Esoana 
E l Jfaty y la K-eina en Sevilla»—SI re-
calo de la Maestranza. — E l Cura 
del Camposanto. 
Sevilla 6 
L a nota saliente dei día la ha 
constituido el homenaje tributado á 
la Reina Victoria por los caballeros 
de la Real Maestranza de Sevilla que 
formando un numerosísimo grupo 
fueron á palacio á ofrecer á la b^lla 
^soberana un artístico álbum, recuer-
do de su primer viaje á Ir» incompa-
rable capital de Andalucía. 
Los caballeros, con sus vistosos tra-
jes, bajo cuyas blancas capas se des-
tacaba el rojo de las casacas y relu-
cían los vivos colores de las bandas, 
cruzaron las moriscas estancias del 
Alcázar, evocando á su paso el re-
cuerdo de los tiempos en que lucha-
b;in sus antepasados los nobles maes-
trantes en las guerras contra la mo-
risma. 
Los Reyes recibieron al ilustre con-
curso en la cámara del Trono. Don 
Alfonso vestía uniforme de Capitán 
General, y la Reina, blanco traje de 
Corte. 
E l Teniente líormano Mayor de la 
Maestranza pronunció un discurso en 
que tras breves frases de salutación 
á los Soberanos, pedía al Rey su ve-
nia para ofrecer á su augusta esposa 
el artístico obsequio. 
Don Alfonso respondió con pala-
bras muy sentida-, que expresaban la 
gratitud de doña Victoria y de él 
y la profunda admiración que ambos 
sienten por la gloriosa historia de la 
Maestraza sevillana. 
E l álbum es magnífico: tiene diez 
pergaminos pintados al óleo por los 
ilustres pintores hispalenses Villegas. 
Virgilio Mattoni. García Ramos, <d 
Conde de Aguiar. López Cabrera, Al-
périz, Sánchez Perrier, García Ro-
dríguez y Gonzalo Bilbao. Las tapas 
son de terciopelo rojo con aplicacio-
nes de plata cincelada y esmaltes con 
la cifra y armas de la Redna Victo-
ria y el escudo de la Maestranza. 
Los Reyes vieron detenidamente el 
soberbio regalo y lo elogiaron mu-
cho. Después conversaron particu-
larmente con los caballeros. 
Por la tarde emprrnni'Tnn los Re-
yea una excursión en • :omóvil y 
fueron por .la carretera d i d va has-
ta el pueblo de Oioés, do los acla-
mó el vecindario. Id i&feq] que el de 
Castilloja, por donde y • m antes. 
Como de be^idmbre, fren-
te al cementerio de San Fernando la 
Reina fué obsequiada con un ramo de 
violetas por el Cura del Camposanto. 
E l buen clérigo fi pasa, por lo vis-
to, el día en la carretera esperando 
que pase el automóvil regio. Apenas 
lo divisa, sd coloca en mitad del ca-
mino con el bonete eftt una mano y 
las flores en otra, y cuando se detiene 
el cocho, da un viva al Rey que algu-
nas vece* se ha. contestado el mismo, 
porque no tenía á nadie á su lado. 
Ni siquiera una vez han pasado los 
reyes frente al cementerio sin escu-
char esta cordial "ovación de uno 
solo." 
Funerales por el Rey y el Príncipe de 
Portugal en 3an Francisco el Gran-
de, de Madrid. 
Con extraordinaria pompa se cele-
bró el 8 pet la mañana, en Madrid, 
el funeral por el Rey y el Príncipe 
heredero de Portugal, teniendo dig-
no marco en el suntuoso templo de 
San Franci.-:co. iluminado espléndida-
mente. 
Sobre el catafalco, de terciopelo 
negro con bordaduras de oro, veías? 
el pabellón ;bIanco y azul de Portugal, 
entre cuyos pliegues sr» hallaba el es-
cudo de las " g u i ñ a s " lusitanas. 
Cuatro grandes y áureos candela-
bros alumbraban el conjunto, y junto 
á ellos da'ban guardia de honor otms 
tantos guardias alabarderos. 
El aspecto del templo, en el que 
había gran número de señoras, era 
de severa grandiosidad. 
A la hora Uiarcada y entre Ins to-
ques de corneta y les acordes de la 
M a rd í a Re ai. llegó á San Francisco 
lá Regia com'í i . a. 
Componíanla dos "coches de Pa-
y una cu/roza. 
En el primer carruaje iba-n el Mar-
qués de la Torrecilla, el primar mon-
terq y el primer caballerizo de S. M. 
Eu seguida el segundo jefe de Ala-
barderos y un ayudante de S. 3Í. 
En ia carroza llegaron el Rey y los 
Príncipes D. Raniero y D. Felipe de 
Borbón. 
E l Monarca vestía uniforme de co-
ronel portugués de 16 regimiento de 
línea, y cruzaha el pecho con la ban-
da triculor de los Ordenes Militares 
íusitanas. 
Sus Altezas llevaban el uniforme de 
oficiales de Caballería. 
Junto al coche Regio iban á caba-
llo, el Capitán General v el Jefe de 
la Casa Militar de S %) Conde del 
Serrallo. 
Detrás los ayudantes del Monarca, 
también á caballo, y por último la 
Escolta Real, C()n uniforme de gala. 
Don Alfonso entró en la iglesia y 
se dirigió desde luego á su sitial, si-
tuado en el lado del Evangelio, y ba-
jo un rico dosel de terciopelo rojo, 
con bordados en oro y sedas de colo-
res, con fondo de Uses, castillos y 
leones, y en lo alto los escudos Regio 
y de la Obra Pía de Jerusalén. 
Junto al Trono tomaron asiento 
los Príncipes, y frente á él, el Go-
bierne. 
E n el segundo sillón, á la derecha 
del señor Maura, veíase al Ministro 
de Portugal. Conde de Tovar. que CÍ-
ñía el -brazo izquierdo con ancho lazo 
de crespón. 
E n el segundo presbiterio estaban 
los sitiales de los Obispos de Madrid-
Alcalá. Sión y Astorga. que has asis-
tido ql funeral. 
El Nuncio de S-n Santidad, monse-
ñor Vico, ocupaba su lugar de Deca-
no del Cuerpo Diplomático, en la tri-
'b u n a c o r r c. s p o n d i o n t e. 
Junto al trono Regio daban la acos-
tumbrada guardia de honor los ala-
barderos, que cubrieron el paso des-
de el pie de la escalera del templo 
hasta la cancela. 
Ofició en la misa el rector de San 
Francisco, «eñor Ca l pena. 
El responso final fué entonado por 
el obispo de Madrid. 
La Capilla, que era muy notable, 
ejecutó la gran "Misa de ^miiem", 
dé Eslava; un "Inv-ta t o r i o " (siglo 
X V I . del maestro Victoria, y un 
"Faroe mihi. libera me", y "Requics-
eafflt", de] maestro Mateos, que di-
rigió. 
El órgano estuvo á cargo del nota-
ble compositor y organista don Igna-
cio Busca. 
Udfl vez que .se extinguieron los 61-
fcU&os ecos del Cinto sagrado, organi-
zóse la comitiva de salida, abierta por 
la cruz y los ceroferarios. el clero 
de San Francisco y los elementos pa-
latinoe. 
Dctnis marehaba él M'inarca. qr.e 
ya en la eallb .-•••cibió muestras seña-
ladas del afecto público. 
El cortejo de regreso á Palacio fué 
como á la llegada, y salió de la Plaza 
de San Francisco entre los acordes de 
la Marcha Granadera y el voPear de 
las campanas. A lo lejos se oían los 
ecos sordos de los cañomazos. 
' La falta de espacio nos impide dar 
lista de nomOres ue ios asistantes. La 
¡ concurrencia ha sido brillante y nu-
| inda. 
Las tropas cubrieron la carrera.. 
En la explanada de la iglesia tñ si-
tuó una compañía de Cazadores de 
Lierena, con las armas á la fuuerala 
y la bandera enroliaaa, para tr ibutar 
honores. 
La guardia exterior del Real Pala-
cio íorruo en la i'laza de la Armería . 
Tna batería de Arti l lería hizo las 
salvas de oidouanza á la llegada y Sa-
i ida de ia iglesia ac S. ML el Rey, y 
en el momento de alzar la misa. 
Terminaba la ceremonia, desmaron 
las tropas, haciéndolo primero el re-
gimiento cv Artil lería, ai paso, en co-
lumna doble. 
E l Rey se asomó á uno de los bal-
cones del ala izquicraa de Palacio, 
acompañado ar l -marqués do la Torre-
cilla y de sus ayudantes, el general 
| Milans del Bosch y el coronel ae Es-
tado Mayor Sr. Jordana. 
Desfilo luego, en columna de honor, 
| el regimiento de Saboya, y en coium-
jna. por ficcciones, el regimiento do Ma-
! ría Crislu.*, y por ultimo el escua-
diTÓn de Ja viscoita Real. 
A l retirarse S. M . del balcón, fué 
vitoreado por el numeroso público. 
Hallazgo de una ballena en aguas de 
Rivadeo. 
Unos pescadores de Rivadeo han 
remolcado trabajosamente hasta la 
playa de Rapadoiz-e una ballena que 
contraron muerta eu alta mar. 
E l cetáceo hallado es un hermoso 
_ ejemplar que mide veinte metros de 
largo y nueve de circunferencia. 
H? desfilado mucha gente para eon-
; iar la ballena, por la que ofrecen 
á los pescadores doscientos cincuenta 
duros. 
Fallecimiento de un ex-alcalde de 
Barcelona. 
En Barcelona ha fallecido D. José 
Nadal, ex-alcalde de aquella ciudad, 
cx-seaador y cx-diputado. 
Su entierro estuvo muy concurrido 
presidiendo el duelo, con la familia, 
el Gobernador Ciivil y el Alcalle. 
E l Sr. Maura se asoció por telégrafo 
al duelo en nombre del Gobierno. 
En honor de Concepción Arenal.— 
Inauguración. 
En el Ferrol se ha verificado con 
toda solemnidad la inauguración de 
la esencia-asilo de niñas pobres deno-
minada de Concepción Arenal, cosí ca-
da por las suscripciones del pueblo. 
Asistió numerosa y escogida concu 
rrencia. 
E n la capilla del Carmen se celebró 
misa en sufragio de la insigne ferro-
lana. 
E l templo rebosaba de fieles. 
Después procedióse á la beudiejón 
del asilo, que es un excelente edificio 
d» dos pisos. 
Las niñas están instaladas en muy 
buenas c.ondieiones. 
Las habitaciones se hallan conve-
nientemente amuebladas. 
Varias monjas se encargarán de la 
éducaci5i) é instrucción de las asila-
das. 
Banquete á un literato 
En Alicante el novelista Gabriel 
Miró ha sido obser uiado con un ban-
quete por el decano del Colegio de 
abogados de aquella ciudad, D. José 
García Soler, con motivo de su re-
ciente triunfo en el concurso de " E l 
Cuento Semanal". 
A la comida, asistieron muchos pe-
riodistas y literatos. 
Fallecimiento de un superviviente del 
naufragio del "Sánchez Barcaizte-
gui". 
E n Madrid ha fallecido el teniente 
de navio de primera D. Víctor Ma-
nuel Aroca y del Barrio, sobrino po-
lítico de D, José Ecbegaray. 
E l Sr. Aroca había desempeñado 
en diferentes ocasiones servicios im-
portantes en Fernando Po^ y Cuba. 
Siendo ayudante del contr-ilmiran-
te Delgado Parejo, naufragó en la 
bahía de la Habana en el "Sánchez 
.Sarcáiztegui". y de resultas de este 
naufragio quedó tan quebrantada su 
salud oue adquirió ia enfermedad que 
le ha llevado al sepulcro. 
Por su brillante hoja de servicio.s 
estaba condecorado con la cruz de 
San Hermenegildo, Mérito naval roja 
de primera y Legión de Honor. 
Contra el duelo.—Proyecto de ley. 
E l Gobierno se propone presentar 
á las Cortes un proyecto de ley por 
el cual se establece la acusación pú-
bliea en los delitos por injuria y ca-
lumnia contra particulares, se some-
tc á nnevris sanciones á los duelistas 
y se crean Tribunales de honor que 
diriman con laudos obligatorios para 
los que á CIIOÑ acudan las cuestions 
en 'que deban intervenir. 
E l proyecto constará d^ tres partes. 
E n la iprimera se crean Tribunales 
de honor con fuerza legal para diri-
mir las cuestiones de, honra. Cada 
contendiente (ofensor y ofendido) 
nombrará dos representantes, y estos 
cuatro, runidos, desiornarán un quin-
to, que será el presidente. E l Tribu-
nal deliberará sobre la cuestión some-
tida á su arbitraje y dictará su laudo, 
el cual tendrá fuerza de igual mane-
ra que si fuese pronunoiado por un 
Tribunal de justicia. 
Nuevos generales.—Jaquetot y Pune* 
He aíjn! en qué términos auuncís» 
D. Luis de Armiñán, en e>l "Heraldo 
df Madrid", el ascenso a generales 
de los coroneles D. Francisco Jaque-
tot y D. Jaime Puñct y Mayenehi: 
"Su Majestad el Rey ha firmado 
el ascenso á generales de dos de los 
más brillantes coroneles del Ejército, 
ambos dignos ciertamente de ia faja 
y del entorchado. 
" E l uno perteneció hasta hoy al 
arma de caballería; al otro, á la de 
infantería. E n ambos parece encarnar 
el espíritu gallardo de nuestro glorio-
so Ejército. Pertenecieron, como veis, 
á las armas de lucha directa; á las 
que les está encomendado el contac-
to guerrero, el recio pelear pecho á 
pecho, corazón á corazón, hierro á 
hierro. L a caballería bizarra, que á 
bote de lanza, ó á filo de sable carga 
y arrolla, hiende y r a j a . . . . L a in-
fantería gloriosa, acometedora, sere-
na, valerosa, que avanza impávida, 
extendiéndose en la guerrilla, apre-
tándose en los batallones, hasta eo-
'ronar la altura, brillando al sol el 
acero de la bayoneta, flameando eu el 
aire las banderas sagradas de la pa-
tria. 
" L a historia militar de Jaquetot y 
la de Puñet son merecedoras, cierta-
mente, de que mi pluma se enorgu-
llezca recordándolas. 
'•Francisco Jaquetot, disciplinado, 
valiente, capaz, puede servir de mo-
delo á los jóvenes oficiales del arma 
de caballería. Amigo del trabajo, ávi-
do siempre de encontrar lugares don-
de distingirse. entusiasta como pocos 
de su arma, tiene una brillantísima ho-
ja de servicios. Teniente por mérito 
de guerra, grado de eapitán por igual 
motivo y lo mismo comandante y te-
niente coronel, sus empleos no se ga-
naron ciertamente viendo papeles ó 
manejando expedientes, y con legíti-
mo orgullo puede recordar el solda-
do de Montc-Jurra y Monte-Muro, de 
Estella y de Agramunt, una vida mi-
litar dedicada á servir las banderas 
de la patria. 
"Mi enhorabuena ?d caballeroso ge-
neral Jaquetot y mi felicitación com-
pleta á mi respete; ole amigo el gene-
ral Primo de Rivera por ese acertado 
ascenso." 
"Ha ascendido también á general 
el coronel que fué de aquel inovida-
•ble y heróico regimiento de la Cons-
titución, que grabó en mármoles Ir 
página más heroica de la pasada gue-
rra de Cuba. No 0$ sonriáis, irónicos 
comentaristas de café ó descreidos 
críticos de melena y ehistecitos. Se-
guid leyendo un momento más. 
" E l coiTouel Puñet mandaba el re-
gimieuto que hizo histórica la defen-
sa d^l Caney. 
"Esc catalán enjuto, de mirar vi-
vo, de tez cobriza—oído al parche, 
señor Rusiñol y demás compañeros en 
vocerío—ese catalán, honor de su tie-
rra y de España entera, mandaba el 
regimiento de heróicos "uoys", ému-
los d* aquellos otros que, con Prim, 
en Castillejos, dieron su sangre por 
sostener altiva, vencedora, la bande-
ra quíf algunos, por fortuna muy po-
cos y toitalraente idiotas, se empeñan 
en menguarle gloria, esplendor, ra-
diante brillo, como si fu^ra posible 
restar al Sol el ardiente luminar de 
su fulgor encendiendo en las Rambla^ 
c-andelitas apestosas, qu^ revuehen 
el estómago. 
" E l hoy general Puñet—pregun-
tadlo á sus jefes, á sus subordinaras, 
á sus soldados—es un jefe que, por 
instinto, por intuición, adivina la 
guerra y es en ella un temible ene-
migo, al que es difícil cerrarle el ca« 
mino de la victoria. Hábil, astuto, 
sereno, en Cuba dejó recuerdo inol* 
vidable, imperecedero.. Hay que ha* 
cerle ju :ieia en vida y decir en ho-
nor de Puñet todo lo que ese soldado 
de raza merece. 
"Vara de Rey, si pudiera, al ver á 
su lugarteniente ascendido, segura-
mente diría: "Quizás á ese coronel 
no lo ,han ascendido esperando utili-
zarlo en otro Caney futuro." 
"Felicito á todo el Ejército por el 
ascenso de Puñet, Ese sí que es de 
les indiscutibles. 
"Ah! , y conste que no he tenido el 
honor de hablarle en mi v i d a . . . 
"Jaquetot nació en Aragón. Puñet 
i en Cataluña. Cataluña y Aragón de-
ben estar contentas de dar hijos asi 
á España. Eso sí que es solidaridad 
castiza... " 
Movimr.ento socialista en Nav?.Ta,— 
Los bienes común ales. 
_ün telegrama de Pamplona amm-
¡ cía que por -toda Navarra va exten-
diéndose rápidamente el movimiento 
socialista iniciado en Tafalla y otraa 
poblaciones, donde los jornalaros pi-
den el reparto de los bienes comu-
nales. 
Ahora los braceros de Miranda, de 
Arga han planteado un problema 
igual, pidiendo el reparto de la debe-
sa boyal y la. revisión de los tí tulos 
de propiedad de ciertos predios. 
¡Era lo que nos faltaba! 
Con este t í tulo publica las líneas 
siguientes " E l Universo" de Madrid i 
" Y a no quieren respetarnos loa 
franceses, n i á don Jaime " e l Con-
quistador." 
' E n " L ' E c h o " de Paris leemos, no 
sin asombro, que "Jacques" le Con-
quistador " p r i t part á la oroisade 
contra les raulsumans, et fut le pre-
mier souverain franjáis qui s'allia á 
l 'Espágne. Aussi los fs^pagnois ont 
de( idé de prende part aux fétes qui 
auront l i ieu simultanement dan.s les 
deux pays". (Jaime " e l Conquista-
d o r " tomó parte en la cruzada eon-
tra los musulmanes, y " f u é el primei 
soberano f r a n c é s " que se alió con 
España. Por eso los españoles han de-
cidido tomar parte en las fiestas que 
tendrán lugar s imultáneamente en los 
dos p a í s e s . ) " 
" ¡ E h ! . . . /.Qué t a l ? . . . Don Jaim« 
soberano f r a n c é s . . . Y todo porque 
nació eu Montpellier. en un tiempo en 
que el Reino de Aragón tenía pose-
sionos, tan suyas como son hoy d i 
Alemania Alsacia y Lorena . . . Pero 
i qué rey más español (pie don Jaime 1 
" E l mejor día van á salimos lo? 
franceses con que Daoiz y Vclarde 
eran bretones, y Castaños un picardo 
qué sé vino á España por enemistad 
personal con Napoleón . " 
E l monumento " A l pueblo del Dos 
de Mayo" . 
Una Comisión de la Junta directi-
va del Centro de Hijos de Madrid ha 
visitado al Presidente del Consejo d€ 
Ministros, para solicitar del Gobierno 
apoyo para poder llevar á caibo el 
proyecto, iniciado por dicho Centro, 
de erigir en Madrid un monumente 
" A l pueblo del Dos de Mayo" . 
El Sr. Maura, que tuvo palabras 
de gran simpatía para dicho proyec-
to (eosa que los referidos señoroí 
agradecieron mucho, como represen-
tantes del Centro de Hijos de Ma-
dr id ) , ofreció ocuparse de este asun-
to en el Consejo de Ministros que ha-
bía de eclebarse aquel día. 
Después el Sr. Maura manifestó á 
los peticionarios que el Gobierno aco-
gía, calurosamente su proyecto, estan-
do dispuesto á prestarla todo su apo-
yo para que. ŝ  realizara con ocasión 
de las fiestas que. deben celebrarse en 
Madrid en el próximo mes de Mayo. 
La tarea se simplifica en gran par-
te; pues el Estado posee el grupo es-
cultórico, hecho por el laureado es-
cultor Sr. Marinas en el último año 
de su pensionado en Roma; proyecto 
que m^rerió en la Exposición Inter-
nacional de Pintura y Escultura, ce* 
lebrada en 1892. la medala de oro. 
Falta solo fundir en bronert el no-
nume-nto " A l pueblo del Dos de Ma-
i r - O X u I j r E S T I U " 
S l m T i r i i 
V E L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POR 
K. PASTOR Y REDOYA 
íCOJíTUiUAt 
—;En absoluto!—di jo el joven con 
^ n t o de sinceridad q ue no dejaba du-
acerca de sus entimientos. 
— Y yo sabré corresrponder un día u 
^ro como él se merece. 
E l joven se puso muy encendido y 
'^puéíi muy pálido, bajando la vista 
ôn una turbación que no pasó desa-
percibida para López, encendiendo en 
pupilas del banquero un relámpago 
P« satisfacción, que reprimió ense-
guida. 
—Ya he visto—siguió diciendo Riva-
tíareos—á X . . . haice tres días, á pro-
Pósito de las minas, pidién-ioie su a pe-
Jo. 
~-¿Y qué? 
—Me ha escuchaodo impasible, SÍ-
Puiendo su costumbre, haciendo bolitas 
g P^pei con los dedo*, que lanzaba des-
N é s al techo. Esto quizás sea un* ntó-
D ^ pe.ro es muy útil. jJOárqáe r ^ n í r a ? 
fu*'sigue, cen la vista la áirecnióa ie .a 
Ni ta no le mira á ustpd y \ - pne ie 
leerensu pensamien''\ Cu-a • ncluí 
—'Hay un lal que hace á uiitod la cou-
cureneiia—me respondió brevemente. 
—Bueno; pero yo estoy decidido á 
hacer un sacrificio por conseguirlo. 
Entonces se levantó, me volvió la es-
palda y se acercó á la chimenea, sobre 
la cual hay un magniüio espejo, cuya 
superficie manchó con el aliento, tra-
zando después sobre ella un uno segui-
do se seis ceros. 
¡La millón!—exclamó el joven. 
—Eso es Üo que pile per favorecer-
me. Yo respondí que sí cuando se vol-
vió hacia mí. Nos dimos la mano y me 
marché. 
Pero i y si vuestro ooncurnente 
ofrece otro tanto?—dijo Marcus, que 
debía sin duda conocer al personaje, 
porque no le llamó la atención aquel 
ingenioso procedimiento para concluir 
negocios que no deben figurar en el 
tribunal de cuentas. 
—Creo que es bastante amigo mío 
para darme la preferencia per canti-
dad igual—dijo irónicamente López. 
Durante un momento reinó un si-
lencio embarazoso entre los dos hom-
bres. 
—Hay días—siguió ijeien lo López 
lentamente, estudiando de soslayo la 
fisonomía de su joven confidente,—en 
que un miUón no es nada para una ea-
sa de la importancia de la m í a . . . pero 
todos mis fondos están ahora emplea-
cLcw y no podría realizax a^tiiAlmente. 
Y se limpió ia frente, por la cual co-
rría un poco de sudor. 
—-Ha habido hoy—añadió con VVÍ 
alterada—un gran pánico en la Bolsa. 
—Lo sé, caballero; pero no me he 
atreví 1.» á hablarle á usted de ello— 
contestó tímidamente el ,'nveu. 
— Y tanto más, seguramente.—aña-
dió el banquero—cuanto este pánico y 
la gran baja que ha seguido.. . recaen 
justamente sobre Vs valores de oue 
tengo repleta mi cartera. 
—Efectivamente, ias acciones de. . . 
que fueron emitidas á 500 francos í?u-
bieron en un momento á 1,250, y han 
bajado á 75. Este es un desastre. La 
ruina de muchas familias; ya se habla 
de dos casas de Alemania que van á 
quebrar. 
—¿ C uáles ? — pregu ñ tó López po-
•niéndose lívido. 
Mareus dijo dos nombres conocidos. 
—'¿Pero cómo no se rae ha preveni-
do?—exclamó el barón cen gesio de 
— L a noticia, ha llega-'1-) en el correo 
que se acaba de recibir ahora, y que es-
taba leyendo cuando usted me ha h^-
.cho el honor ^ llamarme.. . y sin ha-
ber dicho nada á nadie traigo las dos 
cartas, que ya le hubiese entregado si 
usted no me hubiere preguntado sobre 
otras cosas. 
Rivadarcos arrancó más bien que oo-
ffió la* des cartas au» presentaba su 
empleado, leyéndolas ávidamente sin 
poder contener el temblor que agitaba 
KM manos. 
Después dió des ó tro.s paseos por el 
eabinetc y se cgDtó en ei bufete, apo-
yando sobre él UM codos. 
Mar?us le miraba inmóvil, poniéndo-
se también muy pálido. 
Su turbación se leía claramente en 
«ii rcst.ro juvenil, poco á propósito pa-
ra ocultar sus emociones ó pen.sam>n-
toe. 
¿Debía retirarse y dejar a| banque-
ro solo, entregado á sus meditaciones? 
¿Debía intervenir diciendo alguna 
i palabra ó haciendo alguna pregunta* 
( Se decidió por ú l t i m a y dió des pa-
ses hacia adelante. 
—Caballero — empezó á decir tími-
•u amenté. 
—'¿Qué quiere «s te i? — contestó 
brusca-raen te López, mirándole con mi-
rada extraviada. 
—'Dispense usted... 
—¡Ah. sí: es usted. Mareus!. . . Le. 
había olvidado... déjeme usted 
perdone usted la debilidad que ha pre-
senciado . . . pero usted sabe tanto de 
mis asuntos. 
—'¿.La situación es, pues, tan deses-
perada?—dijo el joven algo más tran-
qnilo al ver el cambio de tono del ban-
quera. 
igí ^ijo éste; — xurtel no puede 
ignorarlo... Mañana, ó dentro de muy 
pocos dÍMs. ¡o sabrá^todo París. 
—Pero su crédito de usted no ha 
p | 1-v-ido aun. 
—Porque nadie conoce todavía la 
situación de esa> des casas de Franc-
fort. 
Rivadarcos se levantó violentamente. 
— Y sin embargo, ésta era una espe-
culación magnífica —exclamó; — nin-
guno .sabía mejor que yo el poco valor 
real de las acicones de . . . pero preci-
samente sobre esos valeres ficticios es 
como se dan los mejores golpes... He 1 
hecho veinte operaciones semejantes, y 
todas me han dado resultado... y «̂ s-
t.a... de repente, la baja, pero una ba-
ja imprevista y espantosa cuando yo ¡ 
iba á realiz£r. . . Tengo en esto todos i 
mis fondos... Además, tengo más le 
sesenta millones de papel de esas dos 
casas de Francfort . . . Operábame^ \ 
juntos.. . Si eürs sucumben, lo cual: 
TV» es cU 'Wo Í-^ÚU ê tc aviso. . . es- : 
toy perdiio. . . es la bancarrota. 
Marcus se estremeció al oir aquella \ 
terrible palabra, como si se tratara, de j 
su, propia fortuna ó de su honor. 
—1¡ Y no hay medio de evitar el de-1 
sastre 7—pregnní/> con voz ahogada., j 
—'Si tuviésemos algunos días, qui- i 
zas. . . Tamos á ver. 
T volvió á leer más atentamente las 
dos cartas que había estrujado en un 
primer inoTTi"ftT'̂ ft de dfiflfíün^rartWTa. 1 
—¡Ah, ah!—dijo súbitamente como 
e] ahogado que se agarra á una ranak 
—-¿Qué hay?—preguntó Marcu». 
—E-sti-jios á veinte de junio, ¿no at 
verdad? 
—Sin duda. 
—'Pues bien, nosotros hemos com-
prado á fin de mes... Tenemos ocho 
días por dcknte. y la quiebra de las 
casas de Francfort no se verificará an-
tes de fin de mes. 
— Y entonces... 
—Entonces es preciso que tenga ! l 
•concesión de las minas antes de seis 
días, y una vez en posesión de ellas, 
encontraré dentro de las veinticuatro 
horas dos millones, si los necesito. 
— Y ya está usted salvado. 
—'Quizás, porque para esto se nec» 
sita der á . . . antes un millón, y no ]f 
tengo. 
Hubo un momento de silencio. 
López rebuscaba en su cerebn algu-
na idea realizable. 
Marcus buscaba también, ó mejor 
dicho, no buscaba, porque había encone 
•trado y no se atrevía á decirlo por es* 
t imíiez que es uno de los encantos de 
la juventud, porque revelan el candor 
cuando le. hay, cosa que va riendo cada 
día más rara, y en que les jóvenes pa» 
•recen viejos. 
—'Señor ba^ón,—dijo al fin con taa 
gran turbacón que parecía qne iba I 
tíometor u&a mala aocdón-
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Junta Gonsulliva Agraria 
El señor Rafael F. d? Castro, piv-
pdente áv la hipa y Junita Consultiva 
Agraria, ha recibido la siguiente co-
niunicai-ión: 
"M.itanzas. Febrero de l!)08.—Pre-
sidente d? la Junta Consultiva Agra-
Muy estimado señor: Los criado-
res y cebadores de ganado de esta 
provincia tienen el gusto de manifes-
tarle, une se han enterado por la 
prensa deil proyecto de ley presen-
tado por la Junta á la aprobación 
del Honorable Gobernador Provisio-
nal, tendente á proteger los intere-
ses de la industria ganadera en el 
pyis. muy/ abatida en los actúalos 
momentos, por las diferentes cansas 
magistra luiente enumeradas en ese 
proyecto y que han ŝ do las d̂ stei*-
Ójinamtes de la pérdida de nu^srras 
aMimas esperanzas de mejora en los 
precios, dentro de las vigentes dispo-
siciones generales qu? regulan e s e 
Comercio. 
Sea La presente fie! exposicioxí de 
nuestra entusiasta, felicitación á esa 
respetable junta, por su Importante 
proyecto y al que nos adherimos 
d^dc luego, con una suplica á la 
múma : la d^ que no desmiay'é ^n sus 
valiosas gestiones, cérea del poder 
público, hasta lograr que dentro de. 
un plazo breve sea elevado á la ca-
tegoría de ley. 
De usted muy respetuosamente. 
Joaquín Ferreiro, Antonio Díaz Vr-
Sroso, Cañizo Co.. Aivarez Enos., 
Andrés Martínez, A. Cañizo lino.. 
Magín AVf/ré, Lorenzo Benavides, Jo-
.f' P é r ^ , Miguel Rodrigue:. Félix Ha-
ya, Félix Díaz. Batista Castfillniios. 
I I 
Asocsación de Reporters £L TIEMPO 
El frín t i 'b le á nermaneeer algo 
aceDtUftdo, él día de .hoy y e^ta no-
Ayer tarde KC ra-nnió el Directorio 
de esta EÓmpática Sociedad, bajo la 
pi-esiden^ia del geuor Kafael Bárza^ra. 
Después de api-obarse el aeta de la se- . 
sión anterior, si1 dio menta del ba-
lance de los fondos, siendo aceptado Kn la oficina de la Estación Meteo-
sin reparo alguno. rológica de ia República, se nos han 
Se concedió el auxilio solicitado por facilitado los siguientes datos sobre el 
un socio que estg cesante, y se adop- estado de) tiempo durante el día de 
taron las nn didas oportunas para fa- ayer: 
eilitar el despacho de las recetas i Habana., Febrero 27 de 190S. 
los enfermos. 
Se acordó consignar en acta el gus-
to con que la Asociación ha visto el 
nombramiento del vocal de la mis-
ma señor Felipe Tabeada para el car-
go de Canciller del Omsnlado de Cu-
ba en Nueva York, así como el sen-
timiento que producirá su ausencia, y 
que el Directorio en pleno lo acompa-
ñe mañana á bordo de! vapor "Mon-




Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m.. 10 a. ru.. 
Id. id., i p. m 
Viento predominante.. 
Su velocidad media: m 
Igundo 
i Total de kilómetros 
Lluvia mi 
18. 
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Habana, 22 de Febrero de 1908. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero. Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi muy distinguido señor y amigo: 
E n mi carácter de Presidente de 
1,-; í'ompañía Anónima. ' ' L a Defensa", 
tejigo stuno gusto en hacer llegar á 
sus manos la suma de Cincuenta y 
tres pesos oro español, con que por 
unánime voto acordó contribuir á la 
suscripción promovida por laudable 
¡dea cid Sr. Aromas, hoy realidad, pa-
ra erigir un monumento en memoria 
de nuestro valeroso general Va.ra de 
Rey. 
Permítame que aprovechando tan 
grato motivo le felicito por su eficaz 
g ístón en tan meritísima obra, á la 
vez que me repito de Vd. atento ser-
vidor y amigo, 
Joaquín Ruiz. 
Sje. Obispo 34. 
DamoS las gracias á " L a Defensa" 
por su generoso donativo, que con 
esta fecha remitimos al Casino Es-
pañol. 
Estado de la huelga 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de los <ahaqueros de. las f4-j 
bricas independientes. 
Uasta ahora no se sabe de ninguna ¡ 
fábriea que haya preparado material j 
para trabajar el lunes como se creía I 
general mente. 
Kn 1Í;S gestiones y cambios de ira*-' 
presiones que 
días han celebrado determinadas co-
misiones ¡de obreros con sus respeti-
vos fabricantes no se ha determinado 
nada aún en definitiva y la situación 
]Vo hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de i..A. 
TKOPÍCAli. 
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NECROLOGIA 
F R A N C I S C D V . G A T A N E O ' 
Está larde á Ins cuatro será con-
durante estos últimos dnCido al Ceinentei'io de (Jolón, el 
cadáver del que fué en vida, nuestro 
estimado amigo el doctor Francisco 
V. ''ai a neo. 
Era c! señor Cataneo. uno de los 
Los Cleveland Grays 
Es una compañía de voluntarios 
fundada en la ciudad de Cleveland 
Ohio. el 22 de Febrero de 1836. 
Dicha compañía no tieue carácter 
político de ninguna especie, ni más 
organi/.ac.ión militar que la de poder 
usar uniformé y armamento. No pres-
tan servicio: solo como cortesía están 
á disposición del Alcalde de la ciu-
dad, que puedo utilizarlos en caso de 
huelga, ftte. 
La componen cien hombres, casi 
todos del comercio de Cleveland, v i 
• ada vez que los fondos de la socie» 
dad lo permiten, realizan excursión.-s • 
de 15 á 20 días de duración por dis-
tintas ciudades de los Estados Uni-
dos, é invitan á sus esposas, familin-
í*es y amigos. 
Aunque unas 180 personas forman 
el ••party-' que nos visita, solo 60 per-
ten. i-en al club, el res-to son acomna-
nantes invitados. 
Los "Cleveland Crays" salieron de 
Cleveland el día 22 de Febrero, ani-
versario de la fundación de la Socie-
dad, y han estado en Savanah. Jack-
souville. San Agustín. Pal Besch, 
MMUSI y Knigta Key. dende se em-
lELEGRAMiS POS EL OÍBLE L A S A L U D D E EVANS Lima, r^brero 28.—Des m^ú 
peruanos que r e o o n c ^ ^ « f^1003 reoonecieron 
ahniraTite Evans, declaran ayer al 
Servicio ds la Prensa Asociada 
D E HOY 
L A S COMPAÑIAS 
D E SEG-URO 
fermedad que le aqueja 
gotoso y que su estado no debe 
rar inquietud alguna ln&P1-
E N T R A N 
S I O U E X L A S DIVERSIONES 
E l Ministro de la Guerra dió a r ^ 
en honor de la oficialidad de 1* * 
cuadra un garden party al qu- 'c,!!' 
curneron 1,200 personas, v ñor 
^ r " * ; i tarde hubo una corrida d e s o í o s nr-
EN J l E C O presenciaron 1,500 oficiales yTnarSl 
Nueva York, Febrero 28.—Después ros americanos. lle-
de investigar los negocios de la com-1 
pañía de seguros y ahorros "Previ- RENOVACION D E L A 
dent", el Gran Jurado ha presentado A C T I V I D A D A X A R Q n S T * 
París, Febrero 28.—En un teleirra. 
acusacicnes contra los conocidos capi-
talistas E . R. y O. F Thcmas, á los de p u M i c a ' - S u l T 
que denuncia por violación de las le- . ., n , , ^ ^ ^c 
.eguros d . «.ta E ^ d o ! u m Ü ^ ^ T i ^ ° 0 T -
Ambos fueron arrertados y pues- OT^T,^^ _ *./onsecuencia 
tos en libertad más tarde, per haber ^ ^ " í * "n"™Qr ^ ^ « t i . 
« o « , o i** pxiona el anarquista que ae ha notado 
recientemente; asegírase que en va-
rias ocasiones han sido arrestadas 
personas sespechosas que trataban de 
BN UNA MINA 
S. Antonio, Tejas, Feb. 28.—Según . aoercaise al Rey Alfonso, y aunque 
despaohos recibidos de Sabinas, Coa-1 se guarda acerca de estos incidentea 
chuila, ha ocurrido una^ex-olosión | el más absoluto silencio, se sabe, 
E l día 2 de Marzo emprpnderán su ¡ 
barcaron en el vapor ^Halifax" que i üila^  exnl d ü ¿be""» 
ios tra.io a este puerto. i de ffas ^ j¿ milia _"Rpsita("^a obstante, que las autoridades ¿ a 
La Kstación Inverra1 
Un antiguo y conocido comercian-
te de la calle de Obispo se propone 
presentar al público habanero en el 
gran paseo de Carnaval, una de las 
escenas de] Quijote: " L a aventura 
de los leones"; representando para 
ello la jaula de los leones con de 
D. Quijote, en actitud de desaftar las 
fieras, seguido éste del amedrentado 
osoudero Sancho Panza.. 
E«tos trabajos y escenas serán diri-
gidos por el artista Sr. Alberto R. 
Plata y se espera sea un éxito y que 
sea premiada por los señores que 
componen la Comisión. 
seguirá, por ahora, como hasta, e! pre-1 vecinos más antiguos de Jovellanos, 
senté. ¡ donde se le eslimaba por sus dotes ex-
Varios obreros con quienes hemos cepcionales de ilustración y esmera-
hablado esta mañana sobre la huelga, cío trato. 
nos han manifestado que tienen la i Cataneo. era el dentista del puc-
segjiridad de '!,!" los fabricantes blo y más que dentista, un verdadero 
acordasen abrir sus fábricas al mis- padre de ta Villa de Jovellanos. Su 
mo tiempo en un M& determinado de casa y su bolsa siempre estuvieron 
la semana para que los que quisieran dispuestas á albergar 
ir á trabajar íó hicieran, serían mu- necesitado. 
chos los tabaqueros que reanudarían , Ultimamente era el primer con-
el trabajo y quedaría de hecho termi-' cejal del Ayuntamiento de Jovellanos 
nado el actnal injusto movimiento ! y presidente del partido zayista del 
huelguist.-i. término. 
Las protestas de los tabaqueros con- j Una comisión de vecinos presidida 
tra las irregularidados é imposiciones 
del Comité Federativo se acentúan 
más cada día. 
Donde quiera que se reúne un gru-
po de obreros no se oyen más que 
censuras y comentarios contra los 
miembros de ese Comité y el grupo 
que los apoya contra viento y marea. 
Las irregularidades que se están 
cometiendo en el reparto de raciones 
y dinero á los huelguistas, es el te-
ma de todas las conversaciones entre 
los obreros. 
Estaba acordado darles 50 centavos 
en efectivo y un tíquet para racio-
nes á los huelguistas que fueran ca-
a sazón que había en el fondo de ella planteado medidas extracrdinari's de 
rno. con el mismo itine- doscientos ebreroo trabajando, i precaución para, la seguridad del Rey 
ÍS se cree que hayan pereci- y toda su familia. 
T E N T A T I V A D E ASESINATO 
CONTRA E L SHAíj 
Teherán, Febrero 26.— Se ha in-
tentado hoy asesinar al Shah de Por-
sia, en las calles de esta ciudad, lan-
zándole una bomba de dinamita- el 
Shah resultó ileso, pero fueron muer-
tas tres personas de su escolta. 
rano, terminando ia excursión el día 
8 que llegarán á Cleveland á las 6 
de la tarde. 
E n el vapor £iEmmanuel Under-
down", de la Compañía de los Ferro-
carr i l^ Unidos, fueron á recibirlos á 
la entrada del puerto, el Supervisor 
de Gobernación teaiente coronel Gre-
ble, en representación del Goberna-
dor Provisional, el Jefe de Policía 
genera] Agrámente, los Capitanes Bo-
lio y Primelles y el teniente Cárdena-s 
que ha sido puesto á las órdenes del 
"Cleveland Grays?'. L a Banda Muni-
cipal iba también á bordo. 
E n la lancha num. 4 de la Capita-
nía del Puerto. salió á recibir á 
los cuales   u< 
do muchos ó estén gravemente lesio-
nados. 
D E E R O T A S O C I A L I S T A 
Eoma, Febrero 28.—Ayer fué de-
rrotada en la Cámara una moción 
presentada por les socialistas en la 
que éstos proponían la completa abo-
lición de la cnsenan-z» religiosa en 
las escuelas. L a moción fué dese-
chada por 333 votos contra 108. 
ANULACION D E LOS 
DECRETOS D E FRANCO 
Lisboa, Febrero 28.—SI Consejo de 
Estado ha aprobado el acuerdo del 
los excursionistas. la 'Fomisiónl íe feŝ  I aa'btaete . en lardo el decreto de 
por el probable futuro alcalde don 
Francisco González Oliva, ha venido 
de .lovellanos para asistir al entie-
rro. 
Reciban los familiares del señor Ca-
taneo, nuestro más-sentido pésame. 
POR l i s j F i m s 
P A b A C I O 
Varias instancias 
E l general señor José Miguel Gó-
mez, entregó hoy al Gobernador Pro-
sados y uu peso cincuenta centavos visional interino general Barry, una 
en efectivo para los que fueran sol- instancia del doctor don Manuel 
teros; pero el Comité Federativo que *Meneia, jefe local de Sanidad de 
tiene como vulgarmente se dice, la Sancti 'Spíritus. .solicitando un crédi-
sartén por el mango, maneja á su, to de $30.000 para pavimentar con 
gusto el pandero, concediendo dieta macadán varias calles de dicha ciu-
• socorrer al tejos compuesta de los Sres. Morales 
Coello. Brack. Daniel y Sala.s. 
E n el muelle de Luz. por donde 
desembarcaron los ' Cleveland Gravs'. 
los esperaba la banda de música del ^ « " d o de! Gabinete rclaavo a la 
27 regimiento de infantería de los 
Estados Unidos 
Franco disolviendo la Cámara de los 
Diputados y reformando la de los 
Pares. 
Ha sido igualmente sancionado el 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nuerva York, Febrero 28.— Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 269,800 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
do»?. 
COMIJMCABOS. 
y ración á los solteros que los apo-
yan y á todos los que son de su 
agrado. 
dad; otra de los vecinos dé Re-
gla, solicitando se haga desaparecer 
un foco infeccioso que existe en la 
Estas irvegnlaridades. unida á otras caHe de Maceo: otra de los vecinos 
muchas notorias que está realizando 
el Comité para sus especulaciones, 
están llamando la atención de los 
obreros. 
Oficinas de Correos 
A consecuencia de equivocaciones 
Kuíridas en un suelto que con el epí-
jrrafe que. encabeza estas líneas puhli-
camos ayer, lo reproducimos hoy tal 
y como fué escrito para mejor inteli-
gencia de todos y particularmente de 
aquellos á quienes más directamente 
interesa. 
"Por inconvenientes que no son 
iniciativas del Director General se-
ríor Charles Hernández, pecibirán en 
?1 día su correspondencia las citadas 
localidades, lo que redundando en 
beneficio general ha de provocar vi-
cos elogios para quienes tale-s facili-
dades proporcionan. 
Para satisfacción de los interesa-
dos publicamos á continuación las 
localidades á que nos venimos rcii-
riendo. 
Arroyo Arenas, Punta Brava. Ho-
yo Colorado, Caimito. San Pedro. 
Wajay, Cano, Rauta. Central Lucía, 
Guayabal. Guanajay. Quiebra Hacha. 
Mariel, Cabanas, Orozco, Bahía Hon-
da y Buenaventura. 
Felicitamos nuevamente al señor 
Hernández por su celo en pro del 
mejor servicio del Departamento que 
dirijo así como al señor Juncosa, 
jefe del Departamento.* * 
y comerciantes de Santa Clara, pi-
diendo que la carretera que ha de 
unir á la Esperanza con Antón Díaz, 
sea prolongada hasta. Santa Clara; 
otra de propietarios y vecinos de 
Saneti Spíritus, solicitando un cré-
'dito de $1.500. paira el arreglo de 
varios tramos del camino nombrado 
Habana, que se encuentran en mal 
estód'Q; otra de la señora doña Ma-
rina Rodríguez, de Santiago de Ou-
'ba. solicitando el indulto de su es-
poso Je sé Casas Solis; otra de los 
Vecinos de Victoria de las Tunas, pi-
diendo la misma gracia á favor dol 
joven Rafael Suárez. otra de Jerós 
s «jorro y Herris de Alacranes, ha-
ciendo igual petición en favor de 
Julián González, de Consolación doi 
•Sur. y otra de Pedro Fuentes Mar-
tínez solicitando indulto. 
Dicho señor recomfRdó tanabién a:l 
Director general de Comunicaciones, 
una instancia de los propinar i os, 
industriales, colonos y vecinos del 
barrio del Estante, término muni-
cipal de Alacranes, solicitando que 
sea diario el servicio de Comunica-
ciones entre dicho poblado y Ala-
cranes. 
E l citado general presentó así mis-
mo al Gobernador Provisioaal, á 
jen que a ipesar cía estos asocuiaos. ias representaciones de los ganaderos 
nes f-v. • íi ;.•:!•.!• -. con una sociedad. • j e Oriente. Camagüey, las Villas y 
que lejos t i " pe > porción araos algún j |a Habana, solicitando mejoras sal-
bien del que cansado estoy de oji'¡ vadoras para las ganaderías, 
predicar, se encuentra mucho más j ^1 general Barry prometió infor-
remon.tado de lo que nuiclios lo ¡ fa;Vora]>i. ail.M,te ,1a petición para 
creen. • | cuando llegue Magoon. 
Los hechos ocurridos no merecen 
más preánibn;o< para lograr salvar' g ¡ ^ ( ; | > E i T A R I / \ 
afeo de lo mucho perdido, y de j E S T A D O Y J U S T I C I A 
este .modo denstostrará el buen iu-« 
téréa de todcí 
En Interés 
Corta ds un obrero 
S r . Director del DIAÍÍIO^DE L A MARINA 
Muy señor mío: 
•Le mego La puldicaeión de la pre-
sente cartas 
Mucho se ha dicho por medio de 
la prensa periódica del "•Cmniié Fe-
d e r a t i v o y la actmii hn&ga^ pero á 
pesar de todo ello, y -de las razones 
en que descansa, nada se ha hecho 
á pesar de que los más se dan per-
r .vui en&nta, ^inqne se quiera fal-
sear la verd;ul. 
Machos piensan en que no se de-
be perjudicar la buena mar.ha de 
nuestra sociedad: visto en este solo 
punto creen que se ciibstaca\iza su 
bu:?na marcha, señalando sus «rrores. 
cuando que aeñalándcilos y coadyu-
vando para, que no pierduren recibe 
mayor b- nefioio la sociedad obrera, 
a • que eorresponde á todos por 
y una sección de la 
policía municipa], al mando del sar-
gento Herrera. 
^ Precedidos de dicha sec.-ión. de las 
dos ibandas de música ^anteriormente 
citadas, emprendieron la marcha los 
"Cleveland Grays*', seguidos de sus 
acompañantes y demás personas que 
fueron á recibirlos, recorriendo las 
calle» de Luz, San Ignacio, Muralla, 
Dragones y Prado, hasta el hotel Pa-
saje, donde el Alcalde Municipal, se-
ñor Cárdenas, les ofreció eíl "freedon 
of the eity" (la libertad de la ciu-
dad.) 
Los ''Cleveland Grays" se hospe-
dan en el hotel Pasaje" y vienen 
al mando del capitán A. É. Steac 
convocatoria de la Cámara disuelta 
por Franco, con objeto de eme el rey 
Manuel pueda jurar su cargo, Ade-
más, el Conseio decidió que cuando 
llegue la oportunidad exnedirá otro 
decreto por el que se dispondrá la 
disolución de la Cámara de los Di-
putados, convocando al propio tiem-
po á los electores nara que se reú-
nan el día 5 de -Abril. 
n i e n n 
E l insigne poeta Gustavo Becquér 
decía: mientras exista una mujer her-
anosa habrá poesía y no sé quién ha 
dicho: mientras haya mujeres her-
mosas habrá monarquía y en efecto, 
i ha sido proclamada Reina del Carna-Los partidarios ^e Franco han re-1 v a l l a R a m o i m ^ y fi_ 
srelto no tomar u r i n a c i ó n en las, ^ ^ ^ ^ • 
elecciones para Diputados. Margarita no menos bella que la Reí-
AX.ARQ.ÜISTA CONDENADO \ na, á la cual hicieron, como á las "¡e-
LC. Febrero 28.—El periedista i más, valiosos óbéeqirodé. 
Ramona y Margarita compraban 
sus trajeis en ' ' E l Vestido Ro<a".sito 
en Muralla y Compostela. y en eso 
estriba la buena suerte de las triuíi-
kling. trayendo cuatro oficiales, dos colltra ^ era por el delito de alta ¡ fadoras, pues han participado de la 
anarquista Oestreich ba sido condena-
do á la pena de tres años de cárcel 
y cinco de pérdida de &ts derechos 
politices. L a acusación presentada 
abanderados y un corneta. 
Durante su permanencia en la Ha-
bana, serán obsequiados por el Go-
bierno interventor y por la mun¡r-i-
palidad. 
Sean bien venidos los 'Tlevel-.md 
Gravs." 
desconocidos, la correspondencia diri 
jida á varios puntos de la isla venía ; J1"^ 
sufriendo un retraso perjudicial ¿ 1 » • ¿ X ^ t ^ ^ b c ^ M í i o s 
o] comercio era el primero en su-¡ ^Todo ¿^ÍT&VIO de lo que nes 
fnr sus consecuencias | está oeumendo desde hace uu año 
Hoy, gracias al celo desplegado i n á , ( ,s , r , . ,stüS asociados, 
por el Departamento de correes que i ^ \.v . ;l . (.on ana sociedad, 
con grandes esfuerzos ha secundado 
traición cometido por medio de la pu-
blicación de un articulo en su perió-
dico en el que se abogaba por el de-
rrocamiento del régimen actual y la 
abolición del ejército. 
T E R R O R I S T A S SKXTKNC1ADOS 
San Petersburgo, Febrero 28.—El 
tribunal militar ha sentenciado á 
muerte á siete terroristas acusados de 
ccmnlicidad en la conspiración des-
cubierta no hace muchos días, contra 
el G-rD-n Duque Nicolás y el ministro 
de Justicia Ohrtcheglovitoff. Otros 
tres compañeros do los _ anteriores 
fueron sentenciados á 15 años de pre-
mia gran tiesta política en honor sidio con trabajos forjado». Hay dos 
de los señores Mayor General José mujeres entre los condenados á muer-
Mi«guel Gómez. Senador Martín Mo- te. 
rúa Delgado y Coronel Orencio Xo- ¡ Los presos han confesado que per-
darse, tenecen al partido de la revolución 
En dicha fiesta, que será ameniza.-! social y que intentaban dar muerte 
da por dos bandw de música, usa-! al ministro de Justicia. Negaron re-
rán de la palabra los señores Dr. ls- sueltamente que hubiese habido cons-
mael Clark, Sr. Venancio Milián, Ge-í piración alguna para matar al Gran 
neral Enrique Loynaz del Castillo, j Duque. 
Dr. Orestes Ferrara, Dr. E n r i q ^ j I N V I T A C I O N A L 
P R E S I D E N T E D E MEJICO 
PARTÍBOSPOLITÍGOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité Central de Regla 
El día. Io. de. Marzo, á las dos de 
la tarde, se r-fectuam en este pueblo 
tela de la felicidad ó sea el vestido 
color rosa símbolo de las ilusiono-:, 
que se ha cotnvertido en hermosa rea-
lidad. 
E l hada misteriosa y oa«amenterá 
ha tocado eou su varita mágica l»á 
lindas telas de " E l Vestido Rosá*.*? 
por eso la Reina se eaSa pronto y las 
damas de honor no tardarán en imi-
ta i la. 
Conviene saber que, " E l Vestido 
Rosa" está en Muralla y Compostela. 
3116 1-28 
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Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Roig, Dr. Antonio G. Pérez, Dr, Jo-
sé L . Ca,stellanos y General Ensebio 
Hernández, que hará ol resumen. 
, •, , . i Renuncia aceptada 
. I: \ll<i Ha sido acetutad-a la renuncia que 
jor armonne > s. . .s medros puntos <le ju.z :miinieiPa-l de Me-
^ l lena del Sur presentó don Eduardo 
L^-bredo y Arango. 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S K S E X T R A N J K K O S 
M E M O R I A S Y P L A N O S 
EEFRESfSTACrJES IMTRíÁLES 
R i c a r d o Moré 
Ingeniero lodnstrial. 





Los Angeles, California 
28.—La Ccmisión ds Festejos ha in-
vitado al presidente Días de Méjico, 
para que visite este puerto cuando 
llegue a>quí la escuadra, americana, y 
le ha ofreoido la hc-spiULlidad de la 
ciudad mientras permanezca en ella. 
T A M B I E N LOS J A P O N E S E S 
Honolulú, Hawaii, Febrero 28.-
Competenlpmente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva para celebrar 
cuatro bailes de disfráz y una matin*? 
infantil, se avisa por este medio para co-
nocimiento do los señores asociados que 
tendrán efecto los primeros días 1. 3, 8 y 
15 del mes de Marzo y la matinée el 8 del 
mismo mes 6 sea el domingo do Piñata & 
las 12 del día . 
Las precripciones quo han de observar-
se en los cuatro bailes primero mencíOB»* 
Febrero do* sor; las siguientes: . 
1. Las puertas se abrirán a las oeno 
de la noche y el baile empezará á lt» 
nueve. 
2. —\o se admitirán comparsas que n» 
sean formadas por señores socios. 
3. — E s de absoluta necesidad quitart*" 
por comuleto el antifaz 6 careta ante 
la Comisión en el gabinete de reconoci-
miento. 4.—Queda prohibida la entrada á to-
, máscara cuyo disfraz no responda a 
. decencia y cultura de esta Soĉ edatt 
Los japoneses residentes en esta, se sin distinción de sexo ni calidad de eo-
cstán preparando para festejar á la cl0 
escuadra americana, si llega aquí. 
quemes los que lejos de diütaueiar-
nos. nos unan, de lo r-ontrario, per-
deremos güiro, calabaza y miel. 
Reiterándole mi agradecimiento. 
de las presentes por la publica'; 
líaeas, qtteda d< 
A s u r r r o s UARÍOS 
T¿ibaqi 
J . Fajo. 
Henry Clay 
Habana, 26 de Febrero de 1908. 
Función diaria.—Domingo 
-Todos los- semanas nnevos artistas. 
E l señor SaU? 
| El Seeretárk) d.' la Coudsión de 
i Festejos, señor Salas, saldrá hoy pa-
j ra Matauzas á fin de organizar con 
el Goberuador de la provincia y el 
j Akailde de aquella ciudad, la ex-
: tursión que partirá el día 7 para 
i la misma. 
Asociación de Clases Pasivas 
Españolas 
E l día 1*. del mes entrante, cele-
y dias festivos Matinée á la una de la tar- brará ^nrita esta Sociedad, á las doce 
H O Y S E L E C T A PUlSClON, | n m. en cl ontro Asturiano. 
C i r c o T I T O R U E N E S 
S I T U A D O E N P R A D O F R E N T E A L M A L E C O N . 
s i 
E l ta flí 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para c o t e ae ínfMaí le t m i í ú \ & 
Para carros y usos aerícolas 
La Sección podrá retirar de \on 
salones á, toda persona que considere in-
conveniente sin explicación de ninguna 
especie de acuerdo con lo estatuido en © 
reglamento. , 
6. —Será requisito absolutamente in 
dispensable la presentación del recibo oe» 
mes de Febrero para los tres P"1»8^ 
bailes y del de Marzo para el ba».© ae* 
día 15. /,f,4. 
7. —Los señores asociados que por cu*' 
quier circunstancia tengan que &°*na' 
nar el local antes de la terminación o* 
los bailes al efectarlo solicitarán de i 
comisiones de puerta que f«tainpen <, 
los recibos el sello de salida sm cuj 
requisito nó tendrán validez á los 
tos de entrada. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana 27 de Febrero de isu»* 
El Secretario de la Sección 
Maximiliano Isob». 
12-27 (30 llt. 
AVISOS RELIGIOSOS 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
P R E C I O S I>E H A S O X E N TODO T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
£ t T D ¿a, xx €t O 3 
ifi s s m MÍÍ c i » ! 
Du?aDte lo? tres primeros «lías ^ l ^ ¿ ^ 
mo Marzo, es tará expuesta su D. ^ ^ — j ^ * 
pos ic ión sera á. las 8. á continuaclfln ^ 
cantada, y á >aS B. de la tarde dar* v n 
clpi.v el rosario, trisogio. termman.io 
1« h undicií-n d<»l Psora iiento. ,„ 
DIARIO DE LA MAEINA—Edición de la tarde.—Febrero 28 de 1905. 
% r i d a d e p o r t i v a 
peerías regfias. 
el Rincón. 
T„ nwrqne.-rt ^ Manzanedo ha or^a-
. An sto P^" nt,a cacona en nanor 
í1123,' -^i e| Rpy. sisruieriJo la î'-stum-
^ ^ u.ñrs untonoret; y Don Alfonso, 
hr'' '̂ au.-jn so trata de caaar uo repara 
íluP i tiempo, aunque é̂ tr» estaba llu-
en v d'iapaeibV. tom'̂  el antomó-
T!^l9S siete v media de la mañaua. y 
ñafrado de los Marqueses dp Yia-
a< v ,le la Torreoiila y del Cottde de 
' Román. :^ "u-.^ninó al Rineón el 
T q dn^úa ie la finca había reunido 
r ' . ' a^dor^ lan erpertcs como los 
^mies M^'linaco'i. Xájera. Prim. 
o»,! Pe-dro 1 Galatino. Lécera. San-
tona Vrion: Conde de Torrr Arias;. 
Uarq.uese5 de la Romana. Villaviciosa I 
V i^jturi?.^. }' Bedmar y tan pronto ¡ 
orno e- comenzaron los; 
«jeos, dirigidos por el administrador de 
|a finca. D. Priraitiro Otero y servidos 
nor 350 ojeadores de la cora-arca. 
1 Kl mal tiempo que reinó durante to-
do el día no desluc'ó la cacería si se 
tiene en cuenta el reeitltado. que no 
nudo ser más expléndido. p-uesto rqne 
w [os ocho ojeos que se llevaron á cabo 
el número de piezas cebradas ascendió 
i 1.400. " 
Se calcula que el Roy mató cprca de 
400, por lo cual es lógvco pensar que 
d^bió errar muy pocos tiros. 
La Reina doña Victoria llegó al Rin-
ifya á la una de la tarde, acompañatla 
por la Duquesa de San Carlos y él I)n-
rjiin de Santo-Mamro. y poco después se 
¡trasladó en nn lando á la tienda de 
eampaña en que se oeletró el almnier//). 
3enTiido con eran esplendidez. 
Después del almuerzo, la R^ina dió 
nn paseo por la finca, y los cazadores 
encendieron una gran hoguera para 
defenderse del frío, que se dejaba no-
tar con intensidad. 
Todavía le dieron algunos ojeos has-
ta las seis, en que los invitados volvie-
ron al palacio, donde se les sirvió el té. 
Los salones del Rincón lucían es-
pléndida ilunrinación y profusión de 
flores, entre las que se destaicahan ber-
moisa orquídeas traídas de París. 
Al regresar los cazadores á Madrid, 
artjuellos lugares ofrecían un aspecto 
fantástico: la multitud, almeada en 
.jos filas y llevando handeras y luoes 
de colores, despidió al Rey con ince-
santes vítores y aclamaieiones hasta 
perderse de vista en la oscuridad de la 
carretera. 
La cacería del Pardo. 
En los días 21 y 22 del actual, dió 
B, Sí. el Rey una oaoería de reses en el 
Pardo, á la que fueron convidados dis-
tinguidos cazadores. 
Para dar las .batid.as .iuntóronse 150 
perros de las trarllas del Duque de 
Medinaceli, Marqueses de Vi ana y de 
la Romana, de. D. ^fanuel Avala y D. 
Joaquín Cobos; reuniéronse también 
unos 200 ojeadores de las cercanías del 
Pardo. 
Cada cazador tenía en su puesto tres 
escopetas y una cesta con el almuerzo. 
Se tiró con bala á pi^a pasada, co-
brándose gran número de reses. 
De la revista Graw Vida de Madrid. 
Automovilismo. 
Promete ser el »vent de las fiestas 1̂ 
ijioi nrso de automóviles para el •que 
están adornándose un porción de co-
ches. 
No podemos citar ninguna máquina 
de las que concurrirán porque los orga-
nizadores desean llevar la cosa con re-
serva hasta el día indicado. 
D'-1 todos modos adelantamos que esa 
fiesta revestirá extraordinaria impor-
tancia. 
Uno de los carruajes automóviles, el 
do nn iist.ingnido sport&tréán ha sido 
ofrecida á un grupo de bellísimas da-
nvas qne han proinoíido ocuparlo dan-
do a] adorno artificial el realce de «us 
fettezas naturales. 
Ampliaremos estas notas próxima-
m^yi1,̂ : pnr hoy basta con lo dicho. 
MAVT-ET. t . DE LTXARES. 
E N T I E R R A A Z T E C A 
E l Correo fJ.spaño1. 
Es e] órgano ofieial en la prensa pe-
n ' lica 1? [a muy rica y entusi>ísta co-
i española de Méjico. Eu I» calle 
de Cbavarrías 5 está' 3a redacción de 
autorizado defensor de los sení-i-
ir>s iberos, paladín noble y veterano en 
las rudas campañas en pro del mejora-
^niiento social de la colonia honrada-, 
Snaprendocfora y laboriosa. Para uno 
pê sus redaetoreá más distinguidos, el 
señor Escofet, traía yo visita de un 
qnerido mnipañero do la Haftaife, el se-
ñor I.<>pez Coldarás. y d«^ando cu-m-
pltmen-tar el honroso em^rgo fui una 
5arde de las primeras désde mi llegada 
á la casa, en donde aquí se hallan las 
oficinas de E l Corvo £«p¿$#. Un hi-, 
••ámodo coche de ¿ee en uso en la cin-
d«d para tortura de MR que tienen el 
míil gusto de utilizar sus molotes ser-
vicios nos l¡evH lentamente por calles 
centrales á estas horas del día repletas 
de personas y voliíerdos que obstruyen, 
ya de snyo pereasopa, nuestra marcha 
tarda capaz de desesperar el aés óftl-
mudo de ios hombres pacientes. Ya es 
un tranvía el que se interpone en nues-
tro camuio. ó una seria de coches ca-
r-hazudos. con ganas ¡le fastidiar al ¡ue 
; :ene prisa, ó una bola de priado* en-
tont^cidrs en la contaminación de ni-
miedades y por última largo entierro 
militar con acompañamientu de inter-
minables filas soldadescas: Al fin logra-
rbos hallar franco paso y vam-;s afor-
tunadamente a -eri-ándonos ai sitk» qufe 
deseamos hallar. Sin ulteriores dem >-
ras msrobamos á lo largo de la ca'Ue !e 
Chavarrías cuando una profunda zan-
ja de tan frecuente haHa'/eo én las ca-
les de la capital torna á entorj^eer 
nuestro "rumbo obligándonos á iedAî ur 
tremendo rodeo en sentido opuesto 
que nos permita arrihpr al lugar de 
promisión, motivo y fin de esta prolon-
gada rar'-u-d de obstáenlos urbanos. 
Sin que ello os parezca milagro hemos 
V.egado á E l Correo Español. Un mo-
destd y afable portero nos indicia el ca-
mino que hem^ de recorrer para atra-
ves.ar el no coito] espacio que media 
desde la ftsibviá hr. Ja las »akM de la 
i-edav-cióu. AUÍP vidriadlas puertas iios-| 
detenemos haviendo sonar disr-retamen- i 
te un par de veces el opaco vidrio que \ 
nos cierra el paso. 
Se oyen pasos rápidos, nerviosos. 1 
Arreglamos i'isliuí ivamente nuestra! 
corbata y con eá ra-ás placentero de j 
nuestros gestos aguardamos la salida ; 
de la persona que viene hacia nosotros. ! 
Abierta la puerta nos encontramos con 
n.n joven de correcta presencia que cla-
va sus vivos ojos interrogadores en 
nuestras desconocidas facciones.—¿.El 
señor Eícofet?. pregunto.—Servidor 
suyo. ¿En qué puedo servirle?—Le 
alargo una tarjeta y luego de rápida 
'lectura me tiende su franca mano de 
camarada conduciéndome hacia el in-
terior de la sala en cuya puerta me 
recibiera. Unos señores que plumean 
•febrilmente levantan sorpivndidos sus 
trabajadoras cabezas para examinar al 
extraño que llega. 
El compañero Escofet hace las co-
rrespondiente» presentaciones.—El se-
ñor (raMegos; el señor Por rúa nuestro 
director. Y los señores aludidos rae ro-
dean atentos brindándome múltiples 
cortesías deferentes. El Ledo. Porrúa 
•dirige hace años esta valiosa publica-
ción á la que ha sabido darle carácter 
de amplia orientación moderna. Perio-
dista avezado á, .luchar infatiga'Hle lo 
sorprendemos en plena labor inclinado 
sobre las albas cuartillas trazando brio-
KO artículo. Hablamos de Cuba. Con 
Escofet y Grallegcs sostenemos anima da 
plática encantados con las repetidas 
muestras de ingenio que derrochan en 
su policroma charla estos simpáticos 
oompañeros ilustradísimos. 
En la agradable reunión, entreteni-
dos y cautivados, transcurren las ho-
ras veloces y toando nos disponemos á 
partir ya las tétricas sombras de la no-
che, como -dijo no recuerdo que grafó-
mano cursi, envuelven por entero á la 
vasta ciudad capitaílina. Nos despedi-
mos de los donosos cama radas que co-
rrectos y amables vienen con novotlróa 
hasta la puerta en donde volvemos á 
decirnos adiós aifeotu/osaimnite. 
Y ahora el cronista complacido y sa-
tisfecho'?»e aventura risueño por anima-
das calles alegres en estas prlmeríui ho-
ra.s no-turnas plenas ie confusas vo-
cinglerías oí1 amo rosas... 
TOMAS S E R V A N D O (i! TJKRRHZ. 
Méjico, Enero de 1M08. 
A do»» fiestas asistimos el l¡»*Wh. Una. 
se efectuó en el '*Maine Club" y la 
otra en el *'Centro Benéri.v»." 
El primero celebró e¡ .sexro baile de 
disfraz de la temporada de carnava'.. y 
aun cuando no había un lh»no cftirtple-
lo—]o que dada la amplitud de piu sar 
Iones sería mucho desdar—puedo decir-
se que un 5dó bueno. 
Algunas horas allí pasamos ent.r̂  
aquella juventud entusiasmada oou los 
acordes de las reputadas oro liornas de 
los profesores Alfonso y Cisneros. 
El segundo, es decir, el '•('entro Be-
néfico.puede >u diiv -riva estar satis-
fecha por el éxito de esta fiesta. Fué 
noche de innegable alegría para sus 
'•ono-uTrentes tan selectos como nume-
rosos. 
Muestro jucio es. "que ha sido la 
mejor fiesta, entre las distintas que este 
4'Centro*' ha celebrado en la actual 
temporada. 
A él llegamos un poco tarde, y á pe-
.-«.ar de que ya muchas f airar lias lo ha-
bían abandonado, costónos trabajo pa-
sar por cutre aquelia juventud satisfe-
cha y sonriente que rendíale «lito al 
dios de la "careta" y del "baile." 
; Cuánta alegría! ¡cuántos rostros 
bonitos contemplamos y cuántos había 
« cuites bajo el egoista antifaz I 
Ño obsuaníe. desde un ángulo de] sa-
lón principal, pudimos anotar entre Jas 
numerosas an>ignitas nuestras á las que 
á ••<-.Mtir.aa<-ión detallamos: 
De trajes: Carmen Pereira. que lu-
cía un rico traje de "Oaprichesa'"'; 
Angfdiia Día/., de Aldeana parisién; 
Vitoria Suárez. de Champagne, estaba 
elegantísima: Julia Reyes, de " Amapo-
pola": Caridad Medina, de "Jardine-
ra francesa": Isabel Izquierdo, de 
'* Payasa." estaba mcnísi'ma: Lucía Ra-
mos, de Bohemia; Luz Moreno, de 
"Mariposa": Amparo Mora, de Figu-
rina; Conchita Rolaud. de "Xodie"; 
Calixta Romero, de Venus Salón ¡ Mer-
cedes Roque, de "Loca." 
De sala, cieganteiaente estaban : Uon-
cepción Sardinas. Dulce María Fer-
nández. Ramona Alfaro. Lncrecia 
Aguirre. Soledad Martínez. Beatriz 
Zerquera. Paulina Pérez. María Gon-
Fué un partido muy bonito por lo 
violento. 
* * « 
Como Isidoro no pudo meter baza 
en la primera quiniela, se la llevó Pe-
t i t . Y Petit se la llevó parque Isi-
doro estaba ayer cufernin. 
—¿Qué tiene el chato?, le pre-
gi.-n> al pasiego. 
—No sé; .--ara que le duele; muela 
que io anda; dentista que ie sacan, 
juicio que ie quitaron y loco que le 
pusieron. Do la calle quiso tirarse 
al balcón. Tirones que le dieron sie-
te y muela que k sacaron medi'a. 
El segundo partido resultó des-
j graciado. Lo disputaron Gráirate y 
Slaciún, d* híanoo. contra Tveceta y 
Echevarría. Lo pe(rdiercn los bUn-
cos sin que pudieran igualar: toda 
la desgracia, todos los errores caye-
ron del lado blanco; toda la suerte, 
todo el buen jugar, cayó del lado 
azul. Gárate sin dar una pelota, sin 
colocarse á una pelota y sin entrar á 
una pelota y Machín un poco desigual 
y abrumado por el juego colosal, arro-
llad or. desarrollado con toda pujan-
za por los dos azules. Sin embargo, 
Machín luchó con amor y con digni-
dad hasta que murió el partido. Los 
Mancos quedaron en el tanto 17. 
Leceta bonito, .breve y maestro, y 
Echeverría hecho un león, dominante 
y dominando, y cosa extraña, sin pi-
fiar una pelota en toda la pelea. 
S e i i i r bdll 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 2*. Febrero ds 190S 
A. l u 11 d* la canana. 
SJLLDRAN 
Fe%rer*t 
3Í—CoBde Wifredf». CanarjaJ». 
„ 29—Segura. Canarias y escala». 
m 29—ísaratDga, JÍ. York. 





?^ á 4 V. 
Plata española.. 




tra oro español. 109X á I M X 
Oro americano con-
tra plata «apañóla... 4 15 P. 
Ctóatenes i 5.59 en plat». 
Id. en cantidades... á 5.60 en placa. 
Luiaes á 4.47 en plat^ 
Id. en cantidades... á 4>4$ en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15 V. 
2— F- Blsmarck. Veracmz. 
ÍMérida, Progreso y Veracrus. 
3— México. K York. 
3—Chalmett*. K. Orlean». 
3— México. N. York. 
4— Alfonso XII . Vera^raz. 
4—Antonio L^pez. Colón y escalas. 
4— La Navarra, Veracrur. 
5— AlbJngla. Vig-o y escalas. 
S—Progreso. Galveston. 
7—Havana, N. York. 
7—Proteus. N. Orleans. 
>—Esperanza, Veracrur. 
10—Monterey. N. York. 
36—La Navarre, St. Nazalre. 
1*—Puerto Rico. Canarias y escalas 
M—Bordeaux, Progreso y escalas. 
que Gárate uo hubiera enftrtado 
]>."«o. rtada más que nn poquito. 
un 
T E A T R O M A R T I 
Daspcés de las funciones de costumbre 
GRANOES^BAILES ^OE^MASCARAS 
con las primeras de Cisneros y Peña 
los (iitis l , 2, .3, S, 16, 22 y 29 do 
Marzo y 5 de Abril . 
GaMleros 80 cís. Señoras 20 cís. 
Esooriaza se llevó la 
nVla á saque invisible 




Nunca vimos á Echevarría jugar 
zalez, toe htrrtmm Lambert, A n w * >tSLJÚ0 ^ tanta fort,]na. T.ástima 
(,asnmayor. .Juanita Montenegro. J o s é - n ¿ ~ 0 + ~ ¿~ X 
fina Ranríre/. Amelia Abren, Mariana 
Vázcjuez. la ilustrada y simpática secre-
taria del comité Je damas, la afable 
Carmelina Pranqui. y Luiga Soler. 
Queda una parejita dechado de vir-
t iiid. belleza y elegancia, que vestían ele-
ga-nt.ísima y bien c-x>nfeeciouada " tilet-
tc" las herma n i tas GaJb»n. 
Finalizamw clasificando eí»ta fi«?í« 
de brillante. 
Noches de carnaval'. 
El sábado t^oal/aj "Centro de Co-
cheros" y la "T'nión Fraternal." 
•Según nos participó la directiva .le 
esta última sociedad, prepara la próxi-
ma, fiesta, una agradable sorpresa 
Ignoramos lo ique será: solo sabemos 
que en esa noche se eítrenarán allí nue-
vos danzones por la orquesta del profe-
í»r señor Cisneros. y qup son varias las 
coraparpas preparada* para inaugurar-
se en dioha sociedad. 
Esperemos hastia el sábado y sabre-
mos que será. 
Arpislín Bruno. 
VAPORES COSTEROS 
0«m« Herrera, áe la Hat*ii= •cjre iot 
aartes, ¿ las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén, 
Alava I I , de la Habana todos os mlércolea 
ú t u 6 d« ia tarde, para Sagua y Caibarién, 
refresajtdo los sábados por la mañana — 8« 
aaccacaa á bordo. — Viuda de Zoiueta. 
HOY. viernes 28, HOY 
IXebat de la pareja de bailes internaciona-
les con transformaciones Rivaiand Kivas. 
BXITO de la Estrella Mlle Viola DTosta y 
ans bellas compañeras. 
E l simpático y siempre ovacionado Trio 
Solá—La cada día más aplaudida pareja Ash. 
5 centafos tertnlia. 20 lunetas y butacas. 
B a s e - B a l ! 
FIESTA A L E G R E 
EN JAI-ALAI 
Ante un lleno completo, entusiasta 
y distinguido, comen/.ó el primer par-
tido de anoche. Fué de veinticinco 
tantos. Lo jugaron Angel Urrutia y 
doai Modes+o, Ixl'aâ Qs, contra los azu-
[qs Bseoriaj&a y Michc. Ló perdieron 
los blancos. Y lo perdieron porque 
Jou Pe-p* ni quiere, ni consiente que 
le gane un modesto cualquiera, ni 
•don Modesto, aunque ñas demuestra 
qu^ quiere, pur-de cou don José. Ni 
une fuera " E l Tranquilo"! 
Además, don Pepp, llevaba por 
compañero á Eíscoriaza, que desde 
que romo pan con timba júégá á la 
pelota forno un bárbaro. Un bárba-
i-o lie.rrao.io por su codicia y su auda-
cia. Don Modesto, llevaba por delan-
tero í Urrutia, ga'llo 'loco, que no con-
tUgaió más que darnos un asusto fe-
roz, aproximando el tanteo, ponién-
dolo en dieciocho, cuando los aTrulê  
tenían d'pcinnevc. Y, i-onstc que la 
diferctreia era do aeífl tantos cuando 
c) galio r'tjo arrastró el ala y lanzó 
ei cantío. Si ;guaian hay <-onfiic.lo 
internacional, soponcios y ultimátum. 
Qué Slú|t61 
AfortunatlHmente kxs azulee llega-
ron á 2>') miando los blancofl se aoe-
d.ilian eu 21. Aplausos á ;*Ei Tran-
quilo" y al mozo bravo del fpau con 
timba. 
Apuros de los azules 
Apurados se vieron ayer los azu-
les ante la resistencia que ks hicie-
ron los feistas y á no ser "por una 
piedra aímendarista", como dice 
Frangipaue. á estas horas todo fuera 
tristeza en la viña del Señor. 
El ;<Fe" se presentó ayer con su 
novena incompleta, al extremo que 
la Liga le puso una multa por faJta 
d^ suplente, y á pesar de ello lo hizo 
bien, no cometiendo sino un error. 
Borges logró contener á los bats-
men contrarios y aunque le dieron 11 
hits, según ol scoro o-ñcial. les costó 
trabajo á aquellos salir victoriosos. 
El scorc del mat-ch es como sigue: 
x. 
I t C H. SU, B. A I 
E l c o m e r c i o á e p i e l e s ñ n a s 
Seguramente ninguna mujer, al 
proveerse de artículos para el invier-
no, tales como el man güito, boa y de-
más airtft£a>ctos de pieles, .tendrá idea 
ni siquiera apnxnñraadia de la canti-
dad de animaies que fueron sacrifi-
ca do* para satisfacer la moda feme-
nina. Solameonte en el Caaadiá, la 
Compañía de la bahía de Hudsom, 
qnie es la empreisa peinera más rvea 
del mundo, da cada año salida, por 
término medio, aíl signienite número 
de píelos: de tejón, 2,518; de oso, 
11.775; de ca«íor, 65.500; de armiño, 
9,120: de visión, 4,830; de zorro a«ul, 
50; de zorro cruzado, 2.670; de zorro 
rojo, 11.965; de zorro platead©, 620; 
de zonro blanco, 4.700; dr lince. 8,660̂ 5 
de marta, 100,260: de rata almizcla-
da, 806,100; de buey aImiz»ftlado. 890; T 
* «« t r i j « « & . . 8,670; de « i t r i . j a S ^ S a ^ ^ J ^ 
manna, 8; de conejo, 50,281; de ma-
pache. 195: de foca, 1,765; y, por ul-
time,, de mofeta, 9.215. 
En esta estadística, qme et la más 
reciem-te, aJgums piolets aparecen en 
cscatf?a proporción lyien per ser (yn 
muy raros los animales á que perte-
.neceti, ó bien por pequeña cantidad 
con relación á otros, ya pasados de 
moda. En 1873, por ejempk), sólo 
w veíndienon unas 4,000 pieles de ar-
miño; es decir, menos de la mifead de 
aihora. Lo mismo puede decirse de 
la marta, que ao/tibabneobe rpropor-
ciona más de 100.000 pdeles al año, 
en tanto que de 1863-83, sók) propor-
cioraba un promeddo anml de 65,000. 
En cambio, la nutria marina, de ia 
que hace 40 años se saterabaín anual-
mente más de 100 pieles, sólo está re-
presentada por siete ú ocho en los úl-
timos añoe. 
P u e r t o de l a H i b a m 
«ÜQDJES DE TaaV758ia 
XNTRABAB 
Día 28: 
De NorfoUc (Va.) 5 días vapor mjjl.'s 
Mlramar capitán Gibson. tonp.líuU--. 
2414 con carbón A la Havana Electriza 
R. and Co. 
De Matanzas en medio dta vapor noruego 
Fortuna, capít&n Rayan, toneladas '«ai 
ci>n aaúcar de tránsito á D. Bacon. 
De Knigrhts Key en medio dta vapor insl4s 
Haltfax capitán EUls, toneladas 1875 en 
lastre y 230 pa-sajeros á G. Lawlo» 
Childs y comp. 
SALIDA" 
.'Jía 28: 
Para New York vía Matanzas vapor no-
ruearo Urd. 
Para Mobila vapor noruejpo Ole Bul!. 
Para Kni»ht.«i Key 
a Canarias. Cá( 
««pafiol Conde Wlfredo. 
R, Hftrnándcz. ob. , . 4 
Qulveiro, c 4 
M. Prats. rf. . . . • 4 
Govantee, If S 
Parpettíi Ib 3 
Pedroso, ss -
L. González, cf. . . . 4 
S. Valdrá. 2b 4 









Totales. 31 7 3 M 18 
AB. f. L Si í. i t 
R. Valdés. \í 5 1 
Hifialgo. cf 4 • 
Palomino, rf. . - . . 3 1 
Goneélez. c. . . . . . 2 1 
Cabafías. 2b 4 0 
Almeida, 3b 4 • 
Cabrera, «s 3 0 
Ortega, p • - 0 










Totales. 2» 6 11 8 27 i : 
< S s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i ¿ l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s q % o t h p . 
G a l i a n o , 9 8 . 
5 * 
ANOTACION POR ENTRAPAb 
j>: O 2 0 0 1 O 0 1 0 — 4 
Almendares: . . 1 0 0 0 2 0 0 2 X — 6 
R E S U M E N 
Karnrd rnn: Alm<»ndares 1. 
Stolen bafea: Hernández. Prats. E* Gonzá-
lez. Borges y palomino 2. 
Two baifper: Hernftnde7.. 
Tliree bafiricer: B. Váidas Z. 
Struck outs: por IféndeM 4: Quiveiro. Pe-
droao y I>. Gonzél'7. 2; por Borges 4: R. 
Vald^s. Hidalgo. Almeida y Marsana. 
Called balls: por M*nd»-z 2: á Hernández 
y Borgea: por Borges «: á Palomino, G. Gon-
zález. Cabrera, Ortega y Méndez 2. 
Desd baila: Ortega 1: á Qovante». 
Tiempo: 2 horas minutos. 
Datpfrea': I^atorre y Caatafier. 
Anotador: Prancisco Rodríguez. 
En Matanzas 
El club ••Matan/as"' jugó P1 lunes 
ultime» (no sabemos si con permiso 
de la Liga) un desafío con el '"Amé-
í i ca" de Cárdcnus. r-on el siguiente 
resnJt.aífo • 
América . . . 0 0 2 0 1 0 0 0 0—3 
Matanzas . . 0 0 4 0 2 0 0 0 x—6 
Mañana 
En este día .inearan en Carlos I I I , 
"Habana"' y • • MaTan/fis". 
Interino 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL MIE-AMAR 
<E1 vapor inglés de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Norfolk (Va.) con cargamento de 
carbón. 
EL FORTUNA 
Con eaream^nto d<» azúcar de trán-
0Bto fondeó fn bahía hoy, el vapor 
nornopo ^B^éitimik'' procedente de 
^latanza.'í. 
EL HALIFAX 
En la mañana de hoy entró en 
puerto proeede.nt1? de Knig-hls Key, 
el vapor imglés ''Halifax*' en lastre 
y 230 ¡pasajeros. 
EL URD 
Para New York vía MatajuMs, salió 
laoy el vapor noruego " U r d " eondu-
ciondo 16.316 sacos de azúcar. 
EL OLE BUL.L 
TToy se hará á la mar con desti-
no á [Mobila el vapor noruego ''Ole 
B u l l " condueiendo carga general. 
EL CX^XDE WIFREDO 
El vapor español d* Ésté nombre 
se hará á la mar hoy. con rtím'bo 
á Canarias, Cádiz y Barcelona, lle-
vando carga general y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m s r s i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
K 'ma^én: 
30 rajas aguardlaat* uva Rtevera, $12.90 
cala. 
10 id. vino moacatel Gracia.. 17.50 id. 
15 id. vermout.b Clnsano, $>.25 id. 
20 ¡a. Anís del Gato, |».00 Id. 
2.S Id. vino rioja Imperial media» S4.50 id. 
48 pipas id. Torregrosa MR.90 tina. 
««!2 id. id. |««.00 laa í;i. 
50 cajaa chocolate M. Lfipez A.. JS9.00 
quintal. 
100 id. vino Adroit Tmbert, tlO.CO caja. 
TS Id. id. rioja Marqués del Pino. 15.76 14. 
SO 4 id. na-v-arro Cepa, SK.OO uno. 
100 Id. sidra E l Gaitero, m1. fS 90 caja. 
10 id. id. Id. E . $4.75 14. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 28: 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán Albingia por H. y Rasch. 
Día 28. 
Para Delaivarre (B. TV.) vapor noruego 
Fortuna, por D. Bacon. 
Día 38: 
Para Ne-w York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y comp. 
Para Ne-w Orloans vapor americano Chal-
metto por A. E. "Wodell. 
Para Coldn. Puerto Rico. Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vapor espaftol Antonio lid-
pea por M. Otaduy, 
Para Ve.racruz vapor espafiol Alfonso XTII 
por M. Otaduy. 
Para Veraoruz vapor francas La Navarra 
por E . Gaye. 
BUQUES DESPACHAD OS 
Día 27: 
Para N'ew York vía Matanzas vapor nor»ie-
«ro T'rd por L,. V. Place, 
10.316 sacos azúcar. 
Para Knlghts Key vapor Inglés Halifax 
por G. I^awlon Chtlds y comp. 
En lastre. 
O F I C I A D 
ANT'NCTO para la venta en pública subas-
ta de los artículos siguientes en el Cas-
tillo de la Fuerza, á, las 5» a, m. del día 
12 de Marzo d<» 1908: BOCADOS. BRl l > 
ESPITELAS. TROMPETAS. C O R N E T A , 
MONTURAS DE VARIAS CLASES T PA-
SOS DE MONTT-RAS 1 >E VARIAS CLASF.S 
Para vnA* Informes dirigirse A las Ortcinn^ 
dftl Cuartel Maestre General. Tastillo de la 
Punta, Habana. —Jos# F rancisco Lamas. Te-
niente Coronel de la Guardia F.ural, Cuartal 
Maestra General. 
C. 747 1]-2Í>F 
E m p r e s a s 1 e r c a M I i e s 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA ANONIMA 
l E f i FiBüIGi DE HIELO 
y 
Salón invernal 
BOY, selecta fnación, HOY, 
ló Proyecciones en cada tanda. E l S-JÎ TÍ 
Inverna' e>s el predilecto de toda? las fa-
milias por la gran variedad de sus pc-lt-
80l«l y la «xajerada no^raiidad ou« en la 
«lo^r-v-n do és*as se observa. 
Hoy regalo entre los conrur^ntes de una 
magnifica mesa de centro, de Bambú. 
Todas las noches programa ruevo. 
Entraos 10 centavos. El sábado 2:j de-
bvt 4»l («adro parlante llegndo d» Mégféé. 
Vaporas da i r a r e ^ u 
SE ESPERAN 
Febrera! 
„ JS—Montevldao. Veracrua 
28— Segura. Varacruz. 
29— F- Blsmarck. Hamburgo-
De orden del Sr. Presidenta se cita á lr>» 
•«flore» accionista» de esta Compañía ps^i 
que el próximo domingo día 1 de Marzo a 
las doce, concurran al salón de sesiones del 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba, calle d-* 
Aguiar númeroa 81 y 83, con objeto de ce-
lebrar la junta ordinaria que no pudo tener 
«fecto por falta de concurrentes el 23 del 
actual. Según el artículo IV del Reglamen-
to, »« celebrara la junta y serán válido» 
loe acuerdos que «-n ella se tomen cualquiera 
qu* sea ci número de accionistas represen-
tados. 
El Secretarlo. 
. J . Vslensn^la 
C< ' !« 4t-26-5d-»» 
>f srír»: 
!—Martín Saenz. Barcelona y as-
calas. 
2—Mérlda, N. Tork. 
2— México. Veracruz. 
3— Alfonso XII . Cádis y escala*. 
2— Antonio lyópez, Cádiz y «scalas. 
3— La Navarre, Saint Nasalre. 
3— Progreso, Galveston. 
4— Albingia, Tampico y Veracrua. 
4—Rlojano. Liverpool y escalas. 
4—Havana, N". Tork. 
il—Saturnina, Liverpool. 
€—Norderney, Bremen y Amberes. 
9—Esperanra, N»w Tork. 
—Monterey. Veracruz y Progreso. 
10— Vitalia, Galveston. 
11— Saratoya. New Tork. 
12— Ida. Liverpool. 
14— La Navarre, veracruz. 
15— —Fue.rst. Biaraarck. Veracruz 
16— Catalina. Barcelona y esca'as. 
17— Puorto Rico. New Orlean». 
17—Gotthard. Galveston. 
22—Eardeaux, Havre y escalaa 
CENTRO &AILE&0 
SECCION DE RECREO 
Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar <-uatro Bailes de disfraz 
para los sefiores asociados, que tandrán lu-
gar loa días 1, 3. 8 y lü del entrante ...amo. 
se previene para goneral conocimiento laa 
siguientes observaclon«Bt 
Primera. — Para t»ner acceso al local, 
será reouisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al me.s de fe-
brero. 
Searunda. — No s» admitirán Comparas ^ 
que no sean formadas por señores asociados 
lo que justificarán ante la Comisión da 
poerta. 
Tercera. — Es de absoluta necosidad qui-
tarse por completo el antifaz ante la comi-
sión, en el Gabinete de reconcclmlento. 
("uarta. — Queda terminantemente pro-
hibido el uso del diafráz conocido por Do-
minó para los caballeros y todo otro que 
desdiga de la decencia y cultura de esta 
Sociedad, sin distinción de sexo ni calidad 
de socio. 
Quinta. — Las Comisiones podrin retirar 
de loa salones y rechazar en las puertas 
i toda persona que cr^a conveniente para 
elle, en cumplimiento de lo que previene «1 
Reglamento y demíis acuerdos tomados á 
este efecto. 
Sexta. — E l baile dará comienzo 4 las 
I «sta-ndo las pu^r'as acceslb'es 4 las ocho. 
Nora- No se dan invitaciones. 
Habana 27 de Febrero de 1908. • 
El Secretario. 
Aadrén Patifta. 
C. 740 2t.27-lm-2« 
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H a b a n e r a s 
A 
i ii* a. 
ñar, 
P k r 
No«r 
T - r r i ! l 
Xerin Hecrera. La ñnd. h arMtoorá,-
.-eñorita. (Worüando como una 
le ¿raeia y -m;parí 
K- ' ir'.'irf» r * ^ n ¡'u! 5>:•»•• t' ios n.-.s ám-
bitos dé La « ida I e » tawto que legio. * f " 1 ^ ^ •M':i"lv-i; ?r"l>'> ^egan-
nos de ttiños, ie tedss las easâ , de r..-! Tf ^ Í W a b w pan-. Marín Mar-
bos i:s bam § y 1 i - Itó esenelás,! nn ™ ^ ae Torre de Ca-
Mrs. Penwertoti; Mercedes IV-11 
atraídos por 1 
llH. ' i:! 
LKS piN nsrrws a • 11a 
Lk Dd dé eajwcionés. 
Era UP.H ro i;). 
La más animada y más pinta» 
de las j*flí»fíaS ¡Jhe pv&k ofrecerá 
la pspejrai-'.ión 
alegre lugar í;anov ,̂• 
k̂ era de I.:;?.». Kecpoldina Luis de 
Toman también parte en la fun-
lión de hoy la estrella Viola D'Cos-
ita fon su troupe, el Trío Sola y la 
J pareja Ash. 
Han embareanH ayer los notables 
I exeéntrieos musicales Jinskiarst y 
Barton procedentes de los teatros de 
Kilch a;ul jProctors y la Cbanteuse 
francesa MIIH. Lülia Messier. 
La "Bella Oterito"'. ta aríisla 
Iri'.mfadora del FOÜPS Merigni. Ber-
CORNICA | | POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
la déeijna estación de policía 
s 1 oresentó don «ínau Castro y Cal-
vo, vecino de Cádiz 74. participan-
do que en }á bocfte anterior 4^ Dn 
e.sea^arat» !e habían sustraído una 
tattéa ^n la que guardaba un luis 
v cinco pesos pla,ta empáñela, sosptí-
rordt y honra no menos al doctor 
Gil y Casares que la 'ha traducido fiel-
mente del alemán. Contiene 780 pá-
g-ir.M.s á innumerables grabados y mu-
chos de ellos en colores y se recomien-
da ante todo á los médicos. 
TEATRO P A Y H E T . — 
Ultimas creaciones H , , 
cas y Compañía de V a r S T ^ á f i -
Dobut de la pareja ' 
and ííives. 
E l Trío Solá. la -
de K 
'•' iiaíi ciuda-3. 
Dnra-ite tres li. ras no se veían 
ig, calzada dni Cono más que tranvías | 
sohn^dos de onifcbaofa >. 
|.Qné alegría en todos! 
Volvían más taníe i " 
caritas risééfias y las 
(¡•¿•i de jugueteé. 
Niños y niñas Bendiceíi 'h *y á alie-
nes les pi^porcijuarr !! tanto alborozo y 
tanta eeptonstón. 





IVii/. Cha rito Armeuterc^ de Herrera 
[Flora Riliz Ac Koh y. Alafia Parlo de 
SJanresa, María Julio Fae^ le Plá. Ma-
rína Martínez de ^ I Í - - . 'Esperanza Ca-
••.via de Poyo. Lola Rivera dé Fernán-
lez Boad-a y Ce:i;i H^Tnann de Re-
do. 
Muy elegante, como siempre, la Víz-
: 3 adesa ¿e Monim^ar. 
Y M:^:a caliendo enm». las damas de 
j mayur .'l:>Unción y más alia elegancia. 
KJossfa Sánchez de Ix-mbard. la bella é 
1 aif-i i:íe señor*, perteneciente a la 
m •>.•!• s-i-iedíd de Cien'ftu'g's. 
El Mi'ukrro lo. Franela. M. Lofaivre. 
• -«ha en el liarle a .-o rn panado de un 
| h.-.iingaidci. señora. 
Llenaba el Festiva; Infanti i uu nú-j Todo foié espión.li [o 
QÍCBO del prográ.nra do ayer en la .serie ¡ UBsaiQ que la cena, serv 
d^ '.os Festtjos Invernales. 
Por la noche, las ilumina i-iones. 
tino con motivo del festival á los niños 
Aquello sí que era un pequeño Pa-
raíso. . Y tra-s de ellos sus padres ea-
g^H1 y Olimpia,de París, llegará den- :cbau-do sea el autor de est? hurto su 
tro de tres ó cuatro días, y hará en i -ompañero de ••narto Fel pe López. 
seguida su debut. I • - — 
Felicia tlernanaez BodngneE, veci-
a . . . ¡na de Antón Reoio 'M). accesoria por 
rtlDiSU (rraj ^ gaii3 ay,... de paseo, dejando riñosos, sus elegantes maraás y her 
P;sta noche s? eeiebra en eate popu-; su domiiaSio cerrado f-on llave y al 
lar coliseo una función de gala que regresar encontró la puerta, abierta 
la Empresa, como ya anum-iamus. de-
E N P A L A T I N O 
Día de júblio el de ayer en Pala-
delistas Franz Cog^ell t f 
y la bauarma VioU n»ei 5 
la «.r juesia io 
la ésta ñor df?'-
Se inauguraibau las de la tribuna -de 
honor en la glorieta de la Avenida del 
golfo. 
Espléndidas, en realuoui. 
Los teatros estaban nmy concurridos, 
al igual que el Circo de la Punta, nun-
ca más animado que anoche, en su fun-
l<l':ttÜj'. 
ÜB triunfo, en fin, 
de má'sca'-as del Aicneo. 
Enhorabuena! 
diea á la Reina de la Belleza señorita 
Ramona García y á las Damas do Ho-
nor que ocsti-tuyen su corte. 
Con tal motivo .se ha engalanado 
tii ieai.ro. y los palcos destinados p 
la presidencia ostentan adornos prn-
pios de las-bvllas hijas del trabajo 
que ION lian do ocupar. 
Hov. 
La be da de la señorita Cerina Gar-
cía Montes y el doctor Arturo Abailí. á 
las nueve le la noehe. en la Merced. 
Una gran fiesta en ej Vedado Triniis 
Club. 
Concierto en el Instituto Musical de 
la. Habana. 
Y noche de incla en Alíbisn con el 
alieienie. de asistir la Reina de! Carna-
val y sus Damas de Honor.-
Allí esrarán en palíro de gala. 
FA-mcujE F O N T A N I L L S . 
í]] Alr-alde. señor Julio de Cárde-
nas, que tiene la «snerte de actuar de 
l ^ imer ministro en la. corte de la be-
lleza, presidirá la función, así como 
fié j la comisión de festejos, que muy bien 
¡puede representar el alto personal 
i palatino de tan simpático como efí-
mero reinado. 
El programa de esta noche se com-
' pon-e de las obras más graciosas úl-
timamente estrenadas: " A l m a de 
Dios". ' ' E l húsar de la guardia" y 
"Los falsos dioses". 
La función que hoy se celebrará en 
Albisu prome-t? dejar gratos recuer-
dos por lo original, atractivo este 
más que suficiente piara que el teatro 
se vea lleao como en sus mejore^ no-
ches de gala. 
crón de gala, delicada á la Reina 
('ama val. 
í'-amilias del gran niundó eran las 
•no ocupaban, en sn mayor número, 
los palo.' s. 
Hasta las doce rie la noche iu^-ía 
nuestra ciudad, en sus parque y eaa 
paseos, la artística i m mi nación que ha 
sido objeto de. tantos elogies durante 
los festejos actuales. 
Reinaba en las calles, acá y allá, por 
tedas partes, la mfenSa alegría de las 
nordies anteriores. 
•Cuánto júbilo, cuánta animación! 
El baile del Afeiu 0. 
Ha sido, como estabu previsto, la 
fiesta mejor del Carnaval, ía piás boni-
ta, la más elegante. 
Un éxito completo. 
Llegué cuando estaba en su a-pogeo. 
Atravieso por la galería, abriéndome 
raso entre masearitas que me asaltan y 
me bromean, y avanzo hacia i-a sala, ra-
diante do animación, espléndida. ^>mj i eurrencia. que la muy numerosa deL gran M^Occéss^ en Actualidades 
. mé O" ! Mañana, sábado, ^ a p a r e c e r á la 
n r r ' A H r T k r v A T T M O T T ! g T a i 1 r'ornPañía de ópera que 1 egresa 
T E A 1 R O A L B 1 S U ;¡< f i ¡ f : ,1 - -
la obra elegida y en ella tendrá oca-
sión el cuadro dramático de cosechiair 
nuevos aplausos que ratifiquen los 
j alcanzados en el Nacional durante la 
I temporada pasada. 
FUN ICN EITRAORDlMEIi 
dedicada ú la Reina del Carnaval 
ririía. Ramona García 
y á sus cuatro Damas de Honor. 
Noches Tealrais 
M a o i o n a l 
j A c t u a l i d a d e s 
E l dueto Reseda-Perretti. alcanzó 
i anocdie su segnnda victoria. Pastos 
simpáticos italianoss son muv uota-
inec-he acudió todavía mayor con- j bles y están llamados á obtener un 
l 
«mnea. con tantas flores y tantss IB S. 
—Paso á la Reina! 
Alguien exclama, á mi lado y me 
ruelvo para verla. 
Es la señorita Ramona García, la 
triunfadora, que va del brazo del señor 
Pichardo. 
No la conocí hasta anoche. 
Y fui presentado á ella. 
Alia y esbelta, do porte elegante y 
maneras delicadas, parecía familiari-
zada con arpiel ambiente de animación. 
Risueña y airosa pasó ame la admi-
ración de todos recogiendo elogios in-
contables. 
' Con Su Majestad, la señorita Gar-
cía, concurrieron al baile, tres de las 
Damas de Honor, que eran las señori-
tas Consuelo <Caridad. María de la Cruz 
y María Teresa Anfeeftnfcn. 
Klegir entre las tres la más acreedo-
ra á. la soberanía de la •belleza sería obra 
difícil. 
Son tan bonitas-! 
•La rubra de e&a írilogia. la señorita 
Ankerman, es de. una gracia y una de-
licadeza que encantan. 
Fué el baile de anoehe. para todas 
el̂ as la consagración de su triunfo. 
Bii A í d i m las colmó de atenciones y 
de agasajos, recibiéndolas con ramos de 
flores y á Jos acorde-, del Himno Nacio-
nal, en tanto que cfuera. In •multitud 
allí apiñada, las aclamaba bulU-io:sa-
TP'-Olt.C 
Rodeadas se vieron toda la IKJ •he del 
atención la titulada 
marmitones", que es «1 ''tour de for-
c é " méa original y difícil que ha po-
dido inventars?, y que acredita en 
sumo grado la casa de "Pathe her-
manos. 
" E l sueño ule los marmitones" es 
imitación maravillosa de una leyen-
da alemana. Hubo una ccicinera de 
quien osta'ban enamorados los gno-
mos ó duendes, unos enan'itos barbu-
dos qu? viven en el seno -de las rocas, 
labrando el OTO de las minftó. L a co-
cinera se quedaba dormida al •_ ano-
cliecer antes de fregar la loza y lim-
piar la cocina, y al despetar se en-
contraba conque todo su trabajo es-
taba hecho. Los gnomos ó duendes 
eran los que de noche 'limpiaban la 
cocina y arregla'baoi la casa, para ayu-
dar á La cocinera. 
Pues bien: en la película " E l sue-
ño de los marmitones" sucede una 
cosa más rara todavía. Los cocine-
ro? duermen de codos sobro la mesa. 
Llega el enajiito barbudo, y corta las 
dos mano-s al cocinero dormido. Las 
dos' manos cortadas, entonces, cogen 
una toalla y se ponen solas á lim-
piar les platos y á escribir números 
en una pizarra isiú que se vea quién 
las maneja. Pteapués aparecen unos 
Aicaide de la Habana, e] señor Eduar-¡ mimbres sueltos y se colocan sobre 
do Dolz, ei señor Carbs de Salas, los I la nies'a formando un ruedo. Surgen 
eronistas que estaban en el baile y los \ \\i*go otros mimbres y otros, y ellos 
debi^l de la compañía de la Comi>a-1 L a Sovillanita sigue siendo la reina 
ñía cinomatográfica " E l Fénix". ¡de la gracia y de la belleza en el 
Las vistas presentadas al público ¡ tablado del favorito teatro de Azeue. 
son nuevas casi todas y llamó la Tanda en la cual baile, lleno seguro. 
.•a " E l sueño de los Esta noche se estrenarán Jas si-
guientes producciones de la casa Pa-
thé Freres: L a varita de la Hada, E l 
primer cigarro del colegial y Contra-
maestre incendiario, esta última de 
gran efecto y duración. 
_ Sigue mejorando lentamente el so-
cio de Ensebio, el apreciable D. Rafael 
López y su esplendida residencia en 
Consulado 28, se ve continuamente 
invadida por gran número de amigos 
que desean al amable caballero un 
pronto restablecimiento. 
"Tip-Top" salió para Cienfnegos. 
Le deseamos feliz viaje y pronto re-
greso, i •> . . . 
i i .ando la falta de un chai negro, 
ím antifaz, una visita, una blusa, 
una toalla y $1-00 centavos plata 
española. 
Felicia, acompañadla de el vigilan-
i " ;iúmero 2t/6 y de Martín Pérez, 
practicaron un registro en la acceso-
rio, encontrando escondido en el 
cuarto de baño á un individuo blan-
co, el que fué detenido por el vigi-
lante y eondu-ddo á la sexta estación 
do policía. 
Dicho indivduo resultó nombrarse 
Sabino ITernándcz v ser vecino de 
! Gloria 23ó. 
j De este hecho se dió cuenta, al 
1 juzgado de guardia. 
En el segundo centro de socorros 
fu;é asistido José Busto González, de 
una lesión menos grave, una herida 
contusa ÍK-XÜO de seis centímetros de 
longitud situada en la región occi-
pito frontal, la que se -causó en la 
fábrica Reina y Escobar al caerle un, 
ladrillo «obre la cabeza. 
E n el domicilio de don Bdvin Bar-
berj oaile 11 número 27, Vedado, se 
cometió ayer un robo de prendas 
por valor de 400 pesos en oro y una 
maleta de mano, ignorándose quién 
pueda ser el autor ó autores de este 
hecho. 
Don Antonio ¿León Rodríguez, veci-
no de Sol 59. % presentó en la se-
gunda estación de poilieía, onciuifes-
tando que el inspector de higiene 
José Suárez Vera^ había penetrado 
en su domicilio, sin su autorización. 
E l intérprete de la posada "Las 
Cuatro Naciones." Eduardo V. Lo-
bato, fué detenido por el vigilante 
número 673. por acusarlo Mr. John 
Kansas. vecino accidental de dicha 
posada, de haberle sustraído una 
cartera, en la que guardaba la canti-
dad de cuatroeicutos pesos. 
E l acusado fué remitido al vivac á 
disposición de] juez de Instrucción 
del Este, al que se dió cuenta del 
acta levantada por la policía de 'la 
segunda estación. 
manitas, luciendo 
gos elegantes de 
tienda de moda. 
companeras. ' cns 
TEATRO ALBISU.-— 
Compañía de Zarzuela 
L a íunción de esta nr >h 
cada á la Reina de l a ^ ^ 
nta Ramcma Garda y s^ 
A las ocho: Abna d* D m 
A las nueve: E l Húsar de 
los trajes y abrí-
1 gran flosofía, la ! 
(a G var-
aos falsos dios** 
TEATRO MARTÍ. 
! ( ^ e ^ t ó g r a i o y V a r i e d ^ 
¡presa Adot y Compañía 
; Función por tandas desde u • 
te en adelante y ^ á o ^ t o " " ^ 
! nees. 0 6 
.tn. 
E i Salvador.— ¡ Bailes y 
L a simpática sociedad de instruc-1 la^Argelina, la bella Monterde 
ciún y recreo E l Salvador, establecida uiña Pilarcita, Ejercicios por el 
ifiatU 
couplets por la Coraba 
l   AT™^J rallto. 
en el Cerro, vuelve á abrir sus puer-
tas en la presente temporada carna-
valesca. 
Constituyen la nueva Directiva de 
E l Salvador ios apreeiables señores 
siguientes: 
Presidente: don Manuel Rubanal. 
Secretario: don Angel Fernández, 
Tesorero: don B, Morales. 
Director: don Arturo Suárez. 
Subdirector: don Carlos Aguiar. 
Su primer baile será, probable-
mente, el primer sábado del entrante 
mes de Marzo. 
Tocará, la primera orquesta del re-
putado profesor don Juan Barba. 
Saludamos á la nueva Directiva de 
E l Salvador. 
De Zequeira y Arango. 
Rezaba un sepulturero 
por el doctor del lu^ar. 
luego que se iba ft acoutar. 
de\oto, un trieagio entero. 
Pregruntóle su mujer 
por quén oraba, y el dict-: 
— Ruego porque se eterni<^ 





del alambre Mr. Cardieux 
formista Toresky. 
TEATRO ACTUALIDADES. 
Cinematógrafo y Variedades—Fn* 
3Ón por tandas y los domingos ¿L' 
Ante el juez de primera instancia 
de distrito Esto presentó una denun-
cia el .general señor Loynaz del Cas-
tillo, contra el juez municipal de 
Arroyo Naranjo, por haber exijido 
al "Ciego de los Pasitos." Pablo 
Hernández, la can'üdad do cuatro 
centenes por la celebración de un 
matrimonio civil, por di que solo de-
be cobrar un peso. 
E l tranvía número 157 de Malecón 
y Cuatro Caminos y el carretón nú-
mero 655, chocaron en la calzada 
de Belascoaín esquina á Reina. 
El carretonero Severino Iglesias 
lesionado levemente. 
de "Tito Ruenea" el primer jueves; Al desprenderse ayer el balcón de 
d Moda, viéaidose. todos los palcos y ' ia Casa calle de Empedrado 26 caye-
ron al suelo cinco personas que se 
encontraban en el mismo, resultando 
lesionadas menos grave, "Mercedes 
Junco, y levemente Pedro Marrero. 
Ana Riset y María R. Olivera. 
ci 
tinées 
Bailes y couplets por la Serrana. la 
Sevillana y el duetto Roseda-Perinr 
• TEATRO SALA-ROSA;:.. NX' 
_ Cinematógrafo y V . ltXiADEST. 
! cion diana. 
E n los intermedios bailes y couplet» 
por la Malaguemta y Conchita 
ler. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno de U 
zarzuela titulada L a Gran Cabeza 
A las nueve y media: Napoleón 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto las sábados y domingos 
Habrá Montaña Rusa.—Ruleta Hu. 
mana.—Cinematógrafo. —- Palacio di 
ios monos. — Templo de la risa.-i 
Mobilis in mobilis.—Carrousel. ¿s, 
trolla giratoria. — Exposición Impe. 
rial.—Tiro al blanco.-^-Bolos america-
nos, franceses y españoles.—Palac 
E n Martí. — 
Mucho público hubo anociie en 
Martí y muchos aplausos para la 
Monterde. la estrella del coliseo de 
Ad ot y A r gud í n. 
Esta noche acudirá más público, 
pues hay estreno de vistas, estreno 
de "couplets y bailará la niña Pilar-
cita. 
E n Actualidades.— 
Aurelia, la Sevillauita, la reina áe ! ̂  ^ ^ í ™ ™ ™ ' ^ ™ ? * y 
Actualidades, bailara esta noche " L a i « A CASA GRANDE, una preció^ 
Matohicha Parisién." baile en el cual • fi^ira d'e terracota: tocó a la seño-
obtiene uno de sus más grandes triun-1 ^ M o r e s Izqiwerdo de Collada, Que. 
fos • niados 25.—IMarianao, 
Además 
—ía 
del centavo,—Fotografía del minuto, 
—Congreso Zoológico. 
SALÓN TEATRO N E P T U X O . — 
Neptuno y Galiana—Cinematógra-
fo y Variedades, 
EL REGALO DE AYER 
se estrenan tres vistas de ss* 




I N o o h e s d e l G í r c o T i t o 
Anoche celebróse en el lujoso circo i remlitó 
. T>.̂  „^ " ,.,1 : i t • _ . 
solos se van colocando y entretegien-
do ha¿ta formar una. cesta, de la cual 
salen unas servilletas en .desorden y 
se pliegan solas, colocándose en un 
mentón bien ordenado. 
Por f in una mosca posiada en la ca-
beza de un eccinero le dibuja varias 
fignraa en la calva. Ej,to es lo más 
predigi-jso que se ha visto en pelícu-
Para hoy viernes, se 
función con 14 estrenos. 
miembrr^ má* cara-crcrizados del Ate-
neo. entre otros, los doctores González 
Laiiuza. Ricardo Dolz. Kzepiiel (iar-
ría y Eveli.) :iríguez Len.Uán, 
Cu hemenaje eoyipleto. 
Llamaban la atención entre les seño-
ritas que iban de trajes ó de máscaras 
al baile del Atento tres figuritas eucan-
t «de ras. 
Eran Nena Alegre!. Blanca Rosa de 
la Torre é Iné> C -nturión. 
K->ía úliima. de Samaritana. estaba 
graciosísima. 
Todos la celebraban. 
•Hará meiu-ión espeáal, entre uu gru-
po de señoritas que era gala del baile, 
de Grazieb Cuoi vo, Angelina Rivera. 
Ana Celia Andreu. Georgina Morales, i ,as más cliatingiudas 
Bita María S-ntaló. Asnn-ión Mesal I iie'af' ^ e lian.hechü * 
Lola Borrerx ( lar i ind Haflíéj. Cari 
iM •'•a. Gruillermina Pórtela, llargarita 
Covín y la espiritual y graciosíaMna 
Lnlita Ciistíinedo. 
T'na trinidad triunfai. 
lia fcrnisban Estela Alaniiilü. Sofía 
Sauveri . y < ;(ii;>:-nrua Díaz. 
anime;a nna 
P a y r e i 
Como en todos los anteriores jue-
ves, anoche se dieron cita en Payret 
la.̂  más distinguidas familias haba-
pie con su pre-
sencia se convierta en un ja rd ín la 
hermosa sala del coliseo rojo, en las 
noches de moda. 
Para hoy cxcele.nl o progranm. estre-
nándose varias películas y debutando 
la pareja de bailes comuopolitas con 
traneformaenmea Bives and Rives. 
iunetas ocupados por familias de la 
más distinguida ,sociod'ad habanera. 
Asistió la Reina de la belleza y su 
corte de honor: llegaron eotas damas 
á las nueve de la noche al circo en 
aarí-omóvil acompafíaid'as del señor 
Carlos de Salas. 
En la puertia del circo esperábanle 
el doctor Cárdenas, alcalde de la ciu-
dad, el general . Sánchez Agramonte, 
Jefe de Policía, y el joven Rodríguez 
Arango. secretario • de Tito Ruancs, 
E l circo presentaba un aspecto ber-1 
mosísimo, todo lujosamente adorna-' 
do. especialmente el palco que ocupa-1 
ba la Reina y su séquito. 
El ge.ntlenian-e.mpresario Tito Rua-
nes obsequió con preciosos Ixuiquets' 
de flores á las damas. 
Los artistaÉ todos fueron calurosa-
mente aplaudidos, sebre-saliendo en-
tre, éstos la gran colección de osos 
enanos, (número é.ste muy cómico) [ 
que realizan prodigios al mando de 
su profesor el .coronel Ba-tíy y la i 
trouppe rusa Orloff, 
Los programas de esta noche, ofre-! 
cen una s:electa y variada función! 
en el circo de Tito Ruancs, y para p] 
domingo anúneiase una gran matinée 
dedicad:a á los niños. 
E L TRIUNFO DE U S TRIGÜESAS 
Como no podía menos de suceder, al elegir la reina de la belltza obrera, ha 
salido triuufaniei una lindísima trigrueña con la mar de sandunga. Alguna vez se 
le había de ver á la justeia en su lugar, pues á pane de que la «eñorita García, la 
triunfadora- tiene un rostro ideal y unos oíos que cuando miran matan sin apela-
ción, nos consta que después de la faena, cuando se acicala para ir al baile 6 al 
paseo 4 alegrar su corazoncito y á dar acbarea k los moscoacH, lleva puesto 
siempre un DROIT-DEVANT de los magníficos é inimitables modelos que noso-
tros recibimos exclusivamente para gruesas y delgadas, 
¿V C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o 8 0 
Teléfono n-398. Rico, P é r e z v C a . , 
L A CASA D E LUS R E G A X O S y los GORSBTS E L E G ^ T B S . 





Mañana debut de las primeras bai-
larinas Hermanas Beraza. 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jQgárán 
mañana, sábado 29. á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
etlre olancos y azules, 
Al final de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
No se darán contraseñas para GéJir 
del edificio. 
üna vez .pigados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
.. .. "e-cP. 
AVISO 
E l sábatió 29 habrá función 
traordinari'a, 
A los señores abonados se les 
serrarán sos (localidades hasta 1 
cuatro de la tarde del mismo dia. 
Habana, 27 de Febrero de 1908 
E l Administrador. 
Se abrió nna "andija."— 
Por testarudo y tenaz 
te rompiste la cabeza: 
¡cúrate con cigarrillos 
pectorales de L a Eminencia! 
L a nota final— 
E n la oalle: 
Diagnóstico de ^ enfermedares | Un señor de estatura elevada 
internas fundado en los actuales me-; versa con um jorobado, 
dios de explortación, —.Manual para ! Ail verlos un transennte. exclama se-
TEATRO NACIONAL 
Compaftia Artíst ica Cinematográfica 
Hoy mauearae ión de la temporada, 
trólo dará cinco funciones estrenando todos j 
i los días vistas de la casa de Pathé. 







médicos y estudiantes por el doctor 
Oswaldo Vierordt. 
Hemos recibido un ejemplar de es-
ta obra admirablemente traducida 
del alemán por el doctor Miguel Oil 
v Casares, catedrático de Clínica me-! 
dk-a v ex-c^tedrático de enfermeda-) TEATRO^ Ts ACIÓN A L . — 
des de la infancia en la l'nivei-idad i ^ GomP?.ma Cinematográfica The 
de Santiago de Galicia. I Femx Plctlirc. Compauy 
ñalaaido ai de La j iba: 
—•pGufánto miedo tiene a-quél hom-
bre! ¡miren como se agacha! 
ESPECUTACLOS 
A L B E R T O M A R 1 L L 
ABOGADO Y NOTAUIO 
De 10 a 11 y de - íi I tarde, 
iI«bunM :>s. — Habana 
212S 6̂-10 
A . T E S T A R 
Abogado y ísotarlo. Habana, til*, entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono número TSO. Habana, 
20042 78m-12I> 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina» 
T Í R S . — C i r u j i a en general.—Consultas de H 
á. 2.—San Lázaro 246,—Teléfono 1342. 
O. 439 2C-1P 
DR. HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
Knfcrinedaden del Pecho 
B K O t l L IOS Y GAROASTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 3. 
Para entermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á laa 
S de ía mañana, 
c. 450 :«-iF 
ANUNCIOS VAHIOS 
IE 
c a s a 
OBISPO 103 
Necesita para el taller un opera-
rio peluquero, que sepa hacer toda 
clase de trabajos de cabello. 
3013. 4-26 
Esta o'bra hace honor 
i médico qno la osori.bió 
a] , , „ ; , . „{„ Kxhibición de vistas Vinematográfi- RAMlSAíl B D E N A p 
y.:. ^ . Iras. Estrenos todas las noches U**JJ*Aü**w *'^ . f*T -T do stor Tie- ! cas. 
F I L T R O ^ B R O W N L O W " / ^ - ü ^ 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su renta en las principales boceria»! 
Droguer ías . Farmacias y feri,*ter'ifS-rT.i,.. 
Unióos exportadoreu para la Isla de cno». 
HüRMANN 8LHUBHOFF & Co. Ltd. 
tíc Birmingbam-
Representante en la Habana .Ĵ <m0, 
Mercaderes, 16, altoa. 27»« 
A prtmoa raaonaftles 
lueta 32 
C. 633 alt 
¡Si faiaje. 
¿ntr'e Teniente Rey y ot,£$;F 
SALON TEATRO NEPTUNO" U N B U E N 
A , N T 
Coila de Sant Mus" , "Aires d'a m i ñ a 
térra" y "Teatro C u b a " 
lío ss imiirará m el CMisrafo MONTEL. 
ALTAS NOVEDADES NUNCA VISTAS. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La rae;or y más seiidiii ( h aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o l p a l e s f a r m a c i a » y s e d e r í a » , 
Depóeito: Pelaquerí» LA. CKNTKJLL, A j u i n r y Obrai>ia. 
« ur i n F 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
Elixir Dentífrico 
D E L MISMO AUTOR, 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
. Cajas y frasco^ de varioá tama-
ño?. 
E n todas las D rogueríaj, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
AVISO 
Se desea traspasar el arrendam'- ^ 
to de una finca cerca de Los ^ ' 
compuesta de 400 caballerías, a P | 
pdsito para semilleros ^ J ^ ^ 
crianza, con buen monte, f * ™ ^ 
moderada. Informara U. • • r 
dez. á n i m a s 15 (altos) de H a ^ | 
de (5 ú 0 p. m. . ¡ QQ 









































ñ G M GOILLE 
Imootencia.- -Pérd' 
das seminales . -^5^ 
rilidad.-Venéreo.-5^' 
filis v Hermas o 
braúuras. 
^cnsimas do i l & 1 y <1* 5 * ' 




D I A R I O D E I- A ^ 
Teniente J 1 
